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Utilization of Intelligence Tests in School Education 
 
⦆ ฼ ㄔ* 
 
1. ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
㸦1㸧ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ᙉ࠸᥋Ⅼࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓ▱⬟᳨ᰝࡢṔྐⓗኚ
㑄ࢆࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㑅ู࡜ᕪูࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ᢈุ࡟ᚰ⌮Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛂ
࠼ࠊᨵၿࢆヨࡳ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡚ࠊ㏆ᖺ࡟㛤Ⓨࡉ
ࢀࡓ▱⬟᳨ᰝࡀᏛᰯᩍ⫱࡜࠸࠿࡟᥋Ⅼࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
௒ᚋࡢࠕ ᐃࠖᴫᛕࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ 
 
㸦2㸧ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑ 
 1905ᖺ࡟ࣅࢿ࣮㸦Binet,A.㸧࡜ᙼࡢྠ൉࡛࠶ࡗࡓࢩࣔࣥ㸦Simon,Th.㸧ࡀ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤
Ⓨࡋ࡚௨᮶ࠊࠕ▱⬟ࢆ ᐃࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡣከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࢆចࡁࠊ㞀ᐖඣᩍ⫱ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞ᛂ⏝ࡀヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊ▱⬟᳨ᰝࡀᏛᰯᩍ
⫱࡜࠿࡞ࡾᙉ࠸᥋Ⅼࢆࡶࡗࡓࡢࡣࠊ20ୡ⣖ึࡵࡢᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬㐠ືࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱ ᐃ
㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓ᫬࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐠ືࡣࢯ࣮ࣥࢲ࢖ࢡ㸦Thorndike,E.L.㸧ࡢࠕ࠾ࡼࡑᏑᅾ
ࡍࡿࡶࡢࡣఱࡽ࠿ࡢ㔞ࢆࡶࡗ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋ᏶඲࡟▱ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㉁ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㔞ࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠖࠋ㸦Thorndike 1918, p.16㸧࡜࠸࠺ゝⴥ࡟㇟ᚩࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱࡟ᐈ
ほⓗ࡞ ᐃࢆ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡋࠊᩍ⫱ࡢྜ⌮ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ᩍ⫱ຠᯝࡢྥୖࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜
ࡀヨࡳࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡞ ᐃࡢᣦᶆࡣᏛຊ࡜▱⬟࡟ồࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢸࢫࢺࡀᩘከࡃ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ๓⪅ࡣඣ❺࣭⏕ᚐࡀᏛᰯ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆุᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᩍ࠼ࡽࢀࡓࡾᏛࡤࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ▱㆑ࢆ᳨ᰝࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᚋ⪅
ࡣ⏕ᚐࡀఱࢆᏛࡪ⬟ຊࡀ࠶ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᚰ⌮Ꮫ⪅
ࡀࠊ⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽࡢ㑇ఏ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ẚ㍑ⓗ୍ᐃ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡓ▱⬟ࢆ᳨ᰝࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Ravitch㸪2000㸻ヂ 2008㸧ࠋྛ✀ࢸࢫࢺࡢศᯒ⤖ᯝࡣᐇ
㝿ࡢᩍ⫱࡟ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ▱⬟᳨ᰝࡣࠕ㑇ఏ࡟ࡼࡿࡶࡢࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡀࡺ࠼࡟ࠊ
ࡑࡢ୙ኚᛶࡀᙉㄪࡉࢀࠊඃ⏕Ꮫⓗᛮ᝿࡜⤖ࡧࡘࡃᙧ࡛⤖ᯝⓗ࡟ࠕᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿỴᐃㄽࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕ㐠࿨ㄽⓗ⤖ㄽࠖࡀዡບࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠊ㑅ู࡜ᕪูࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࢀ
ࡣ᪥ᮏ࡛ࡶྠᵝࡢ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
                                                  
* ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ㸦ᩍ⫱Ꮫ㸧 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡢ฼⏝᪉ἲࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࢆ᭱ึ࡟㛤Ⓨࡋࡓࣅࢿ࣮ࡢពᅗ࡜ࡣ␗࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜࢆ㉺࠼࡚▱⬟᳨ᰝࡀᬑཬࡋࡓ㝿࡟ࠕኚ㉁ࡋࡓ⏘≀࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣅࢿ࣮⮬㌟ࡀࠗ᪂ࡋ࠸ඣ❺ほ 㸦࠘Binet, 1911㸻ヂ 1961㸧࡜࠸࠺ⴭ᭩࡛ࠊಶே
ࡢ▱⬟ࡢ㔞ࡣணࡵỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿ⪅ࢆᙉࡃ㠀㞴ࡋࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ෭㓞࡞ᝒほ୺⩏ࠖ࡟ᢠ㆟ࡋᡓࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡓⅬ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿࠋRavitch㸦2000㸻ヂ 2008㸧ࡣ➨ 4❶ IQࢸࢫࢺࡢ๪㢟࡟ࣅࢿ࣮ࡢゝⴥ࡛࠶ࡿࠕ෭
㓞࡞ᝒほ୺⩏ ࢆࠖᥖࡆࠊ1920ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ▱⬟᳨ᰝࡢཷᐜࢆᩍ⫱Ꮫࡢ❧ሙ࠿
ࡽᢈุⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱Ꮫ௨እࡢᏛၥࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ◊✲⪅ࡶࠊ▱⬟᳨ᰝࡢṔ
ྐⓗኚ㑄ࢆᢅࡗࡓᩥ⊩࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᚋ࡟▱⬟᳨ᰝࢆᛂ⏝ࡋࡓேࠎ࡟ẚ࡭ࠊࣅࢿ࣮ࢆዲព
ⓗ࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦౛࠼ࡤࠊࢧࢺ࢘㸪2006ࠊGould㸪1996㸻ヂ 2008㸧ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ၥࢃࢀࡿ࡭ࡁࡣࣅࢿ࣮ࡢᴗ⦼ࢆዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡿ࠿ྰ࠿࡛࡞࠸ࠋࡶࡕ
ࢁࢇࠊࡲࡎࡶࡗ࡚▱⬟᳨ᰝࡢ㛤Ⓨࡢ㉳※࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊࣅࢿ࣮ࡀࡑࡶࡑࡶఱࢆᡂࡋ㐙ࡆࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࣅࢿ࣮ࡢ
ពᅗࡀኚ㉁ࡍࡿዎᶵࡀࠊᛂ⏝ࡉࢀࡓᅜࠎࡢ♫఍⫼ᬒࡸᛂ⏝ࡋࡓ◊✲⪅ࡢ❧ሙࡸぢゎࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊࣅࢿ࣮ࡢ▱⬟᳨ᰝࡑࡢࡶࡢ࡟ࡶෆᅾࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡾࠊኚ㉁ࡀࡶࡓࡽࡋࡓᚰ⌮
ᏛࡢⓎᒎࢆṇᙜ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ▱⬟᳨ᰝࡀ㑅ู࡜ᕪูࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣṔྐⓗ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ෭㓞࡞ᝒほ୺⩏ ࡜ࠖ࠸࠺ᢈุࢆཷࡅࡓᚰ⌮Ꮫࡣ⮬ίస⏝ࢆാ࠿
ࡏࠊࡑࡢᚋࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࡢࡶ஦ᐇࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ▱⬟᳨ᰝࢆ᭱ࡶ✚ᴟⓗ࡟ᛂ⏝ࡋ࡚ࡁࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟ẚ࡭ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣ
ࡑࡶࡑࡶ㸦⏕ᚓⓗࡔ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸧▱⬟ࡸ⬟ຊ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ╔┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃ
ࢀࡿ㸦౛࠼ࡤ Cummings㸪1980㸻ヂ 1981㸧ࠋࡔࡀࠊ┦⃝㸦2003㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ1950ᖺ௦ࡣ
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢᩍ⫱ྍ⬟ᛶࢆ▱⬟࣭⬟ຊࡢഃ㠃࠿ࡽホ౯ࡋࠊᵝࠎ࡞ᩍ⫱ሙ㠃࡟⏝࠸ࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ▱⬟࣭⬟ຊほࡀ㝯┒࡛࠶ࡗࡓࠋ౑⏝┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࡢ᭕᫕ᛶࢆṧࡋࡘࡘࡶࠊලయⓗ࡟
ࡣձࠕุู⿦⨨ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊղࠕ₯ᅾⓗ⬟ຊ࡜Ꮫຊࡢ┦㛵ࡢ ᐃ⿦⨨ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊճࠕᏛ⩦㐩
ᡂ࡟࠾ࡅࡿ㑇ఏ㸭⎔ቃኚᩘࡢ ᐃ⿦⨨ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ▱⬟᳨ᰝࡀᏛᰯᩍ⫱࡟࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊⱉ㇂㸦1994㸧ࡣ 1950 ᖺ௦࠿ࡽ 60 ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࠊ⬟ຊ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢫู࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿ⣲ᮔ࡞㐪࿴ឤ࠿ࡽ⬟ຊ୺⩏࡜ᕪู࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㐼㐝ࡍࡿ㐣⛬ࢆᥥࡃࠋ
ࡑࡢ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊᏛຊ࡟ࡼࡿᗎิ໬ࢆ⬟ຊ୺⩏࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓᩍ⫱ࢆࠕᕪู㸻㑅ูᩍ
⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ᢈุࡍࡿぢ᪉ࡇࡑࡀࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࢆၥ㢟どࡍࡿ㝿ࡢᇶᗏⓗ࡞ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋⱉ㇂㸦1994㸧ࡣ 1958ᖺࡢ㆟ㄽࢆⓎ➃࡟᪥ᩍ⤌ࡢᩍ⫱◊
✲㞟఍ࡢ㆟ㄽ࡛㝵ᒙၥ㢟ࡀ╔┠ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ㐣⛬ࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࡀࠊ┦⃝㸦2003㸧࡟ࡼࡿศ
ᯒ࡛ࡣࡇࡢ㐣⛬ࡣྠ᫬࡟ࠕ▱⬟ࠖࡸࠕ⬟ຊࠖࡢ㆟ㄽࡀᾘ࠼࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ᪥ᩍ⤌ࡢ୰
ࡢ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ▱⬟࣭⬟ຊࡢ㆟ㄽࡀᑒࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ㸯ࠋ 
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⏝฼ࡢᰝ᳨⬟▱ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍᰯᏛ
࡞ࢀࡉㄽ㆟࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜⬟▱ࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊⫱ᩍࡢ㝆௨௦ᖺ0691ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
⫼ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ₻㢼࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗูᕪࡀయ⮬࡜ࡇࡍࡔࡕᣢࢆᛕᴫ⬟▱࡟ㄽ㆟ࠊࡾ࡞ࡃ
ኚ୙ࠊ࠼ᤊ࡟ᮔ⣲࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟ఏ㑇ࢆ⬟▱ࡿࢀࡉ⾲௦࡟ࠖ⩏୺ほᝒ࡞㓞෭ࠕࡣࡢࡿ࠶࡟ᬒ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ໃጼ࠺ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢಶู࡟඲᏶ࢆຊᏛ࡜⬟▱ࠊࡾ࠶࡛ほ⬟▱ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ
ᚰࡢᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋ➼࡟↓ⓙࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩ࡀㄽ⬟▱࡟ㄽຊᏛࡢࠎᩘࠊࡵࡓࡢࡑ
ືࡿࡍุᢈࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆᰝ᳨⌮ᚰࡓࡋ࡜ࡵጞࢆᰝ᳨⬟▱࡟ࡤ༙௦ᖺ 0791 ࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⌮
ࢽ࣐࣮ࣗࣄղࠊㄽไつࡢࠖ⏝஘࣭⏝ㄗࠕձࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ࠸࡚࠸ᕳ ࡀࡁືࡿࡍㆤ᧦࡜ࡁ
ㆤ᧦ࠊࢀࡉㄽ㆟࡚ࡗࡶ࡛ሙ❧࠺ၥࢆ๭ᙺ࣭⬟ᶵⓗ఍♫ࡢᰝ᳨⌮ᚰճࡧࡼ࠾ࠊㄽ⏝ၿⓗ࣒ࢬ
ሙ❧ࡢճࡣ⪅ㄽุᢈࠊࡌㄽࡽ࠿ሙ❧ࡢձࡃከࡀ⪅✲◊ࡿ࠸࡚ࡋᦠ㐃࡜⏺ᴗᰝ᳨⌮ᚰࡣ⪅ㄽ
ࠋ㸧9002㸪ཎ⠛ࠊ9791㸪఍Ꮫ⌮ᚰᗋ⮫ᮏ᪥㸦ࡓ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆᛶูᕪ࣭ᛶู㑅ࡢᰝ᳨⌮ᚰࡽ࠿
ࡗ೫࡟⣔⛉ᩥࡀ⪅Ꮫ⌮ᚰࡢᮏ᪥ࠊࡓࡲࠊ࠿࡚ࡗ࠶ࡀᬒ⫼ⓗุᢈࡿࡍᑐ࡟ᰝ᳨⬟▱ࡓࡋ࠺ࡑ
ࠊࡃ࡞ᑡࡣ⪅✲◊ࡿࡍ࡟㛛ᑓࢆ⬟▱ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊ࠿ࡵࡓࡿ࠸࡚
ࢺࢫ࢟ࢸࡢᏛ⌮ᚰࡎࡽ࡞ࡳࡢ✲◊ⓗᏛ⌮ᚰࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡁ࡚࠸Ḟࢆࡾࡀୖࡾ┒ࡀ✲◊⬟▱
ࢀࡉᫎ཯ࡀᒎ㐍ࡢ✲◊⬟▱ࡿࡅ࠾࡟⡿Ḣࠊࡾࡲ␃࡟௓⤂ࡢㄽ⌮࡞ⓗ඾ྂ࡟ࡔᮍࠊ࡚࠸࠾࡟
 ࠋ㸧0102㸪㒊᭹࣭ዲ୕ࠊ7002㸪ୖᮧࡤ࠼౛㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸៧ࡀ≧⌧࠸࡞࠸࡚
㝿ᐇࢆ┈฼ࡿࡼ࡟ᒎ㐍ࡢ✲◊⬟▱ࠊࡤࢀࡳ㚷ࢆἣ≧ࡢᅾ⌧ࠊࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆ⦋⤒ࡢࡽࢀࡇ
▱ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㔝ศࡢ⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࡶᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋཷாࡶ᭱࡟
᥼ᨭู≉ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡋཬᬑࠊࡏぢࢆࡾࡲ㧗ᖺ㏆ࡣ᝿ᛮࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓ࠸⏝ࢆ࡝࡞ᰝ᳨⬟
ᩍࡘࡘࡋゎ⌮ࢆ⣙ไࡢᰝ᳨⬟▱ࠊࢀࡉㄪᙉࡀ᪉࠸౑࠸ࡋṇࡢල㐨࠺࠸࡜ᰝ᳨⬟▱ࡣ࡛⫱ᩍ
ࡀ࣮ࢿࣅࡣほ⬟▱ࡿࢀࡽࡅཷぢ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝άࡽࡀ࡞ࡵᙉࢆࡅࡘࡧ⤖ࡢ࡜㊶ᐇ⫱
␗࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉุᢈ࡜ࠖ ⩏୺ほᝒ࡞㓞෭ࠕࠊࡓࡲࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡶࡓࡋᅗពึᙜ
ࡢูᕪ࡜ู㑅ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀ࠼⪃ࡓ࠸࡙ᇶ࡟┬཯ⓗᏛ⌮ᚰࡢᚋࡢࡑࠋࡿ࡞
ࠋࡿ࠶ࡀ⦋⤒ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⣴ᶍࡽࡀ࡞ࡅ࡙㐃㛵࡜ຊᏛࡀ᪉ࡾ࠶ࡢᰝ᳨⬟▱ࡓ࠼㉺ࢆ⏝฼ⓗල㐨
ࡢᰝ᳨⬟▱ࡓࡋᫎ཯ࢆほ⬟▱࠸ࡋ᪂ࠊ௒ࡿࢀࢃㅻ࡟㧗ኌࡀไయࢺࢫࢸຊᏛ࡚ࡋ࡜⟇ᨻ⫱ᩍ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࠎከࡶⅬࡿ࡭Ꮫࡀ✲◊⫱ᩍࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ⣭Ꮫᖖ㏻ࠊࡣ᪉ࡾ࠶
⬟▱ࡀᏛ⌮ᚰࡓࡅཷࢆุᢈ࡞Ⅿ③ࠊ㝆௨ື㐠ᐃ ⫱ᩍࡢࡵึ⣖ୡ02ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ࡛ࡇࡑ
ฟぢࢆⅬ᥋ࡢ࡜⫱ᩍᰯᏛࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉᒎ㐍࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᰝ᳨ࡿࡍᐃ ࢆࢀࡑࡸᛕᴫ
ࢆ⏺㝈࡜ᛶ⏝᭷ࡢⅭ⾜ᐃ ࡿࢀࡉ⾲௦࡟ᰝ᳨⬟▱ࠊࡾࡼ࡟ᐹ⪃ࡢࡑࠋ࠺ၥࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ
ࡣࡁ⥆ᡭࡢᐹ⪃࡞ⓗయලࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ᪉ࡕࡶࡢⅬ᥋ࡢ࡜⫱ᩍᰯᏛࡢᅾ⌧ࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂
⬟▱࡚ࡗࡶ࡛ᅗព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࣥࣔࢩࡓࡗ࠶࡛൉ྠࡢᙼ࡜࣮ࢿࣅ࡟1 ➨ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢḟ
ࡀᰝ᳨⬟▱ࡓࡋⓎ㛤ࡀࡽ࣮ࢿࣅ࡟2 ➨࡛࠸ḟࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡋⓎ㛤࡟ึ᭱ࢆᰝ᳨
ࢀࡉุᢈࠊᅉཎࡢࡑ࡜⦋⤒ࡓࡋࡽࡓࡶࢆࠖ⩏୺ほᝒ࡞㓞෭ࠕࡋ㉁ኚ࡟㝿ࡓࡗΏ࡟࣓࢝ࣜ࢔
㉺ࢆ⏝฼ⓗල㐨ࡢูᕪ࡜ู㑅ࠊ࡚ࡅཷࢆุᢈ✀ྛ࡟3 ➨ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬㄽࡓ
ࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࡑࠊ࠿ࡓࡁ࡚ࡋฟࡁᑟࡀᏛ⌮ᚰ࡟࠿࠸ࢆᛶ⬟ྍࡢᰝ᳨⬟▱ࡓ࠼
 ࠋ࠸ࡓࡋ౯ホ෌ࢆ⩏ពⓗ௦⌧ࡢᛕᴫࠖᐃ ࠕ࡚࠸࠾࡟ㄽ⤖ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᐹ⪃ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᩍ⫱Ꮫⓗ❧ሙ࡟౫ᣐࡍࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝ࢆྵࡴᩍ⫱ ᐃ㐠ືࡀࠊ
 ᐃࡸࢸࢫࢺ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࠊಶேᕪࢆぢฟࡋࠊಶࠎேࡢ㑅ู࡜ᗎิ࡙ࡅ࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ཯┬ࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐ⨨ࡉࡏࡿᙧ࡛ࢩࢫࢸ࣒ࡢാࡁࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕホ౯ࠖᴫ
ᛕࢆᥦၐࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ㸦ὸ἟㸪1980㸧ࠋࠕホ౯ࠖᴫᛕࡣ㑅ᢤࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃᣦᑟ
ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠊ࢞࢖ࢲࣥࢫࡢࡓࡵࡢホ౯ࢆࡼࡾᙉㄪࡉࢀࠊホ౯ࡶࡲࡓᩍ⫱ⓗ⾜Ⅽ࡛࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⌮ᛕࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࠋᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿὶࢀࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅࡞ࡾࡢ⪃ᐹࡣ⣬ᖜࡢ㛵ಀู࡛✏࡟ㆡࡿࠋᮏ✏ࡀὀ┠ࡍࡿࡢࡣࠊᚰ⌮
Ꮫ࡟ࡼࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ㐍ᒎ࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ࡣ⊂⮬ࡢⓎᒎࢆ㐙ࡆࡘࡘࡶࠊࠕホ౯ࠖ
ᴫᛕ࡜㢮ఝࡍࡿᛮ᝿ࢆ࠿࡞ࡾࡢ㒊ศࢆඹ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᛮ᝿ࡢḟ
ඖ࡛ࠕホ౯ࠖᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ ᐃ⾜Ⅽ࡜᤼௚ⓗ࡞㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫⿵᏶ⓗ
࡞㛵ಀࢆ⠏ࡁ࠺ࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2. ▱⬟᳨ᰝࡢ㉳※࡜ࣅࢿ࣮ࡢពᅗ㸰 
ࣅࢿ࣮࡜ᙼࡢྠ൉࡛࠶ࡗࡓࢩࣔࣥࡀ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡲ࡛࡟ࠊ⢭⚄⌧㇟ࡢศ㢮ࢆヨࡳ
ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚⬟ຊᚰ⌮Ꮫࠊ▱ᛶࢆᐈほⓗ࡟ᤊ࠼ࡿヨࡳ࡜ࡋ࡚㌟యィ ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
㸦࢞ࣝ Gall, F.J.ࡢ㦵┦Ꮫࠊࣈࣟ࢝ Broca, Pࡢ㢌⵹ィ Ꮫ࡞࡝㸧ࡸ⢭⚄≀⌮ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
㸦ࢦࣝࢺࣥ Galton, Fࡢឤぬࡢᐇ㦂ࠊ࢟ࣕࢵࢸࣝ Cattell, R.B.ࡢ࣓ࣥࢱࣝࢸࢫࢺ࡞࡝㸧ࡀ
ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ࢧࢺ࢘㸪2006㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢヨࡳࡶ㤳ᑿࡼࡃ࠸ࡗࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸
⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛Ⓩሙࡋࡓࡢࡀࣇࣛࣥࢫࡢᚰ⌮Ꮫ⪅ࣅࢿ࣮࡛࠶ࡿࠋ 
ࣅࢿ࣮ࡣࣇࣛࣥࢫࡢຎ➼ඣࡢᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭་Ꮫࡢᩥ⬦ࡢᜠᜨࢆཷࡅࡘࡘࠊ▱⬟ຎ
➼≧ែࡢ⛉Ꮫⓗデ᩿ࢆ☜❧ࡍࡿᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ19ୡ⣖ᚋ༙ࡢࣇࣛࣥࢫࡣඣ❺࡟Ꮫᰯᩍ
⫱ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿබᩍ⫱ไᗘࢆᩚഛࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⫼ᬒࡢࡶ࡜ࠊᙜ᫬㸦20ୡ⣖ึࡵ㸧ࡢᩥ㒊
኱⮧࡟ㅎၥࢆཷࡅࡓጤဨ఍ࡀࠕ▱ⓗຎ➼࡜ุᐃࡉࢀࡓሙྜࡢࡳ≉Ṧ࡞Ꮫ⣭࡟ධࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺㏻࿌ࢆฟࡋࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ▱ⓗຎ➼≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡶᐃࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊデ
᩿᪉ἲࡶ᜛ពⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ≧ἣࢆ៧៖ࡋࠊᐃ⩏ࡢཝᐦ໬࠾ࡼࡧデ᩿᪉ἲࡢ☜❧ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ 1905ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡢࡀ᭱ึࡢ▱⬟᳨ᰝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
▱⬟᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࣅࢿ࣮ࡣ་Ꮫⓗ᪉ἲࠊᩍ⫱Ꮫⓗ᪉ἲࠊ࠾ࡼࡧᚰ⌮Ꮫⓗ
᪉ἲࢆ༊ูࡋࡘࡘࠊ┤᥋ࡢほᐹࡸ ᐃࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚▱⬟ࡢỈ‽ࢆᢕᥱࡍࡿᚰ⌮
Ꮫⓗ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᩍ⫱Ꮫⓗ᪉ἲࡣ⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࡢ⥲ィ࡟ࡼࡗ࡚▱⬟ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋᚰ⌮Ꮫⓗ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࣅࢿ࣮࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ
▱⬟᳨ᰝࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ⌮ㄽ࠿ࡽ₇⧢ⓗ࡟సᡂࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࡝ࢀࡔࡅ
ฎ⌮࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺⤒㦂ⓗ࡞㡯┠࡛ࡶࡗ࡚㞴᫆ᗘ㡰࡟ᵓᡂࡉࢀࡓࠋᐇ㊶ⓗ࠿ࡘ⤒㦂ⓗ࡞㠃
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡇࡑࡀࣅࢿ࣮ࡢ᳨ᰝᑻᗘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪂ቃᆅࢆᣅ࠸ࡓࡇ࡜
ࡀࢧ࢖࢚ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᚰ⌮ᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ௚ࡢ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࢆចࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᳨ᰝ㡯┠ࡢ㑅ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣከᑡྵࡲࢀࡓࡶࡢࡢࠊ༢࡟▱㆑ࢆၥ࠺ࡼ࠺࡞
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Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
㉁ၥࢆ㑊ࡅࡘࡘࠊࡑࢀࡽࡢ㡯┠ࡣᩍ⫱Ꮫⓗ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏊ࡝ࡶࡢ
ᮏ᮶ࡢ⬟ຊ࡟㏆࠸▱⬟࡜ᩍ⫱࡜ࢆศ㞳ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡀཷࡅࡓᩍ⫱ࡢ⛬ᗘࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ↓どࡋࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟᭩࠿ࡏࡓࡾࠊㄞࡲࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ᪉ἲࢆᏛ⩦ࡍࢀࡤᡂຌࡍ
ࡿࡼ࠺࡞㡯┠ࢆྵࡲ࡞࠸࡜࠸࠺ཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ฼Ⅼࡣᮏ᮶ⓗ࡞⬟ຊ࡟㏆࠸▱⬟ࢆᏛᰯࡢ
᮰⦡࠿ࡽゎᨺࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ࣅࢿ࣮࡟౫ࢀࡤࠊࡑࡶࡑࡶ▱⬟࡜ࡣ୍ඖⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ⡆༢࡟ ᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ ᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡣᖖ࡟」㞧࡛ከᵝ࡞ᙧ࡛⌧ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋᙼࡀ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡋࡓ┠ⓗࡣ▱ⓗຎ➼ඣࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ▱ⓗ㞀ᐖඣࡢ㆑ู࡛࠶ࡾࠊ
▱⬟ࡑࡢࡶࡢࡢ ᐃ࡟ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡢᚋࢆ⥅࠸ࡔከࡃࡢ⪅࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ▱⬟ࢆ
⤫ィᏛ࡟ᇶ࡙࠸࡚ṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᠜␲ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᐇ㝿࡟
ᙼࡀ㛤Ⓨࡋࡓ▱⬟᳨ᰝࡣᖺ㱋࡜࠸࠺࠶ࡿ✀ࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᩘ್࡟╔┠ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࡀ
ఱṓࡢᏊ࡝ࡶࡢᖹᆒỈ‽࡜ྠࡌ࡞ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ᳨ᰝ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ศ࠿ࡿ
ࡢࡣࠊ኱㞧ᢕ࡟ᤊ࠼ࡓ▱⬟ࡢ඲యⓗ࡞ࠕẁ㝵㸦Ỉ‽㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡛ࠖ࠶ࡾࠊྛẁ㝵࡟
࠾ࡅࡿᕪࡣ཯ᛂ᫬㛫࡞࡝ࡢ㔞ⓗ࡞ᕪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᛮ⪃ࠊ᥎⌮ࠊグ᠈ࡢ௙᪉࡜࠸ࡗࡓ㧗ḟࡢ⢭
⚄㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ㉁ⓗ࡞ᕪ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࢧࢺ࢘㸪2006㸧ࠋඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊࣅࢿ࣮ࡢ㛵ᚰࡣᐇᖺ
㱋ࡼࡾࡶప࠸Ỉ‽ࢆ♧ࡍ▱ⓗ㞀ᐖඣࡢุู࡟࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇᖺ㱋࡜ྠ➼ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࢀ௨ୖࡢỈ‽ࢆ♧ࡍᏊ࡝ࡶࡢẁ㝵࡙ࡅࢆࡋࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ᳨ᰝෆᐜࢆࡼࡾ」㞧࡟ࡍࢀ
ࡤࡼ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ 1905ᖺ∧ࡣࠕ▱ⓗ⣲㉁ࡢṇᖖඣ࡜␗ᖖඣࡢ㚷ูデ᩿ ࠿ࠖࡽࠊ
1908ᖺ∧ࡢᨵᐃ࡛ࡣࠕ⢭⚄ᖺ㱋ࢆᇶ‽࡟ࡋࡓ▱ⓗ㞀ᐖඣ࠿ࡽ▱ⓗඃ⚽ඣࡲ࡛ࡢ༊ศ ࡬ࠖ࡜
ᑐ㇟ࢆᗈࡆ࡚࠾ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ 1911ᖺ∧ࡢᨵゞ࡛ࡶࡗ࡚᏶ᡂࡉࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ㏻ࡾࠊࣅࢿ࣮ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ▱⬟᳨ᰝࡣṇᖖඣ࡜␗ᖖඣࡢุูࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡟ᤣ࠼࡚
࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࣅࢿ࣮⮬㌟ࡣ▱ⓗ౯್࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ᰝ⤖ᯝࡀᏊ࡝ࡶࡢᗎิ໬࡟౑ࢃࢀ
ࡿࡢࢆᣄྰࡋࠊ㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡴࡋࢁࠊ௒࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸦ࣅࢿ
࣮ࡢゝⴥ࡛ゝ࠼ࡤ▱⬟ᩚᙧᏛ㸧ࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡟ὀ┠࡛
ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ≉ṦᏛ⣭ࡢࢧ࢖ࢬࢆ 10㹼15ே⛬ᗘ࡜ࡋࠊ୺࡟ࠕᏛࡧ᪉ࢆᏛࡪ ࠖࠕᏛࡪࡓ
ࡵࡢែໃ࡙ࡃࡾࠖࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣅࢿ࣮ࡣᏊ࡝ࡶࡢ▱⬟ࡣⓎ㐩ࡋ
࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ᳨ࠊ ᰝ⤖ᯝࡣᏊ࡝ࡶᮏ᮶ࡢ▱⬟ࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᑻᗘ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣅࢿ࣮ࡣ⮬ࡽࡀ㛤Ⓨࡋࡓ▱⬟᳨ᰝࢆ฼⏝ࡍࡿ㝿࡟୕ࡘࡢᇶᮏཎ
๎ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࡣ⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦Gould 1996㸻ヂ 2008㸪292㡫㸧ࠋ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
⾲ 1 ࣅࢿ࣮࡟ࡼࡿ▱⬟᳨ᰝࢆ฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ୕ࡘࡢᇶᮏཎ๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 1 ࠿ࡽศ࠿ࡿ㏻ࡾࠊ⌮ㄽᐙ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホࡉࢀࡿࣅࢿ࣮ࡣࠊࠕ⮬ศࡢ᭱ࡶᚓព࡞୺㢟࡛
⾜ࡗࡓᗈ⠊࠿ࡘ㔜せ࡞◊✲࡛࠶ࡿ▱⬟ࡢᑻᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌮ㄽⓗゎ㔘ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ᩿ᅛ࡜
ࡋ࡚ᣄྰࡋࡓ 㸦ࠖGould 1996㸻ヂ 2008㸪283㡫㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ▱⬟ࡣࡓࡗࡓ୍ࡘࡢᩘ್࡛࡜
ࡽ࠼ࡿ࡟ࡣవࡾ࡟ࡶ」㞧࡛࠶ࡿ ࠖࡓࡵࠊࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡘࡅࡓᚓⅬࡢព࿡ࢆᐃ⩏ࡋ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࢆᣄࢇࡔ 㸦ࠖGould 1996㸻ヂ 2008㸪284 㡫㸧ࠋࡲࡓࠊ▱⬟᳨ᰝࡣ⌧ᅾࡢ▱ⓗ≧ែ࡟㛵ࡋ
࡚ࡢࡳ┿ᐇࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜࡟㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⢭⚄㐜⁫ࡀඛኳⓗ࠿ᚋኳⓗ࠿࡜࠸࠺ཎᅉ㏣✲
ࡣ↓どࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢᑗ᮶ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࢆண ࣭‽ഛࡋࡓࡾࡶࡋ࡞࠸࡜࠸࠺⚗ḧⓗ
࡞ጼໃࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ㝈ࡽࢀࡓᐇ⏝ୖࡢ┠ⓗ ࡢࠖࡓࡵ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓ༢࡞ࡿ
኱ࡲ࠿࡞⤒㦂ⓗᣦ㔪࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀᙼࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᩘ್ࡀ⊂ࡾṌࡁࡋࠊࡶ
ࡋ᜛ពⓗ࡟ཷࡅྲྀࡽࢀࡿሙྜࠊࠕ୍ࡘࡢᐇయ࡜ࡋ࡚୓୍ල㇟໬ࡉࢀࡿ࡜ࠊຓࡅࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
Ꮚ࡝ࡶࢆ≉ᐃࡍࡿᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁᾘࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࣞࢵࢸࣝ࡜ࡋ࡚ᝏ⏝ࡉࢀ
฼⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㠀ᖖ࡟ᜍࢀࡓ 㸦ࠖGould 1996㸻ヂ 2008㸪285㡫㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3. ▱⬟᳨ᰝࡢኚ㉁࡜ᢈุ 
㸦1㸧▱⬟᳨ᰝࡢኚ㉁ 
ࣅࢿ࣮ࡽࡢ▱⬟᳨ᰝࡣࣇࣛࣥࢫᅜෆ࡛ࡢホ౯ࡣⰾࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᛴ㏿࡟௚ᅜ࡛⤂
௓ࡉࢀࠊᬑཬࡋࡓࠋ᭱ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཷᐜࡋࡓࡢࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝࠶ࡾࠊ1908 ᖺ࡟ࡣࢦࢲ࣮ࢻ
㸦Goddard, H.H.㸧࡟ࡼࡗ࡚ࣅࢿ࣮ࡢ᳨ᰝࡀ⩻ヂ࣭⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1916ᖺ࡟ࢱ࣮࣐
ࣥ㸦Terman. L.M.㸧ࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᶆ‽໬ࡋ┤ࡋࡓࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ̺ࣅࢿ࣮ᘧ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤
Ⓨࡋࡓࠋࢱ࣮࣐ࣥࡀ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡍࡿᑡࡋ๓ࡢ 1912 ᖺ࡟ࢻ࢖ࢶࡢࢩࣗࢸࣝࣥ㸦Stern, 
W.㸧࡟ࡼࡗ࡚▱⬟ᣦᩘࠊ࠸ࢃࡺࡿ IQ ࡢᴫᛕ࡜ࡑࢀࢆ⟬ฟࡍࡿබᘧࡀ๰᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࡢ IQࡢᴫᛕࢆᐇ⏝ⓗ࡞᳨ᰝ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡢࡀࢱ࣮࣐࡛ࣥ࠶ࡿࠋIQࡀ⏘ฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ⤖ᯝࠊಶேࡈ࡜࡟ IQ ࡜࠸࠺ᩘ್ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࠸ࢃࡤࠊᇶ‽ࡢෆᅾ໬࡜
1㸬ᚓⅬࡣᐇ⏝࡟ᙺ❧ࡘࡼ࠺࡟⪃᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠸࠿࡞ࡿ▱ⓗᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮ㄽ࡟ࡶ୚ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓᚓⅬࡣఱࡽ࠿ࡢ⏕ᚓⓗ࠶ࡿ࠸ࡣỌ⥆ⓗ࡞
ࡶࡢࢆ᫂♧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᡃࠎࡣᚓⅬࡀࠕ▱⬟ࠖࡲࡓࡣ௚ࡢ࠸࠿࡞ࡿල㇟
໬ࡉࢀࡓᐇయ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼࡞࠸ࠋ 
2㸬ᑻᗘࡣ≉ูࡢ᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡍࡿ୰⛬ᗘࡢ▱ᜨ㐜ࢀࡢᏊ࡝ࡶࡸᏛ⩦㞀ᐖࡢᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ኱㞧ᢕ࡞⤒㦂ⓗᣦ㔪࡛࠶ࡿࠋᑻᗘࡣᬑ㏻ࡢᏊ࡝ࡶࢆࣛࣥ
ࢡ࡙ࡅࡍࡿࡓࡵ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
3㸬᥼ຓࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡑࡢ㞀ᐖࡢཎᅉࡀఱ࡛࠶ࢀࠊ≉ู
࡞カ⦎࡟ࡼࡿᨵၿ࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜ࠋప࠸ᚓⅬࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⏕ࡲࢀࡘ
ࡁ↓⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ༳ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࡛࠶ࡿࠋ
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Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓࠊࢡ࣮ࣛࢡ኱Ꮫࡢ࣮࣍ࣝ㸦Hall, G.S.㸧ࡢࡶ࡜࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࢦࢲ
࣮ࢻ࡜ࢱ࣮࣐ࣥࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ▱⬟ࡣ୍ࡘࡢᅉᏊ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡕࠊ㑇ఏ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚓⓗ࡟Ỵᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ୙ኚ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ❧ሙࡣᙜ᫬ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝㝯┒ࡋ
࡚࠸ࡓඃ⏕Ꮫ㐠ື࡜⤖ࡧࡘࡁࠊ⛣Ẹไ㝈ࡸ᩿✀࡞࡝ࡢᨻ⟇࡟⤖ᐇࡋࠊุู᪉ἲ࡜ࡋ࡚▱⬟
᳨ᰝࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡑࡢືྥࡣ࣮࣮ࣖ࢟ࢬ㸦Yerkes, R.M.㸧ࡀ㝣㌷᪂රࡢ▱⬟ࢆ
 ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㞟ᅋᘧࡢ▱⬟᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡋࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࢆ᪂රࡢே✀࡟ࡼࡿẚ㍑ศᯒ࡟⏝࠸
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ⃭໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊRavitch㸦2000㸻ヂ 2008㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢱ࣮࣐ࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᚰ⌮Ꮫ⪅࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪ࡣᏛᰯᩍ⫱࡟ࡶᙉࡃࡶࡓࡽࡉࢀࡓ㸱ࠋࢱ࣮࣐ࣥࡣᑵᏛ⪅ᩘࡢᛴቑ࡟క࠺ࡸࡗ࠿࠸࡞Ꮫ
ᰯ㐠Ⴀୖࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚㞟ᅋ▱⬟᳨ᰝࢆ᥎ዡࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ⢭⚄ᖺ㱋
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⏕ᚐࢆᆒ㉁ࡢ㞟ᅋ࡟๭ࡾ᣺ࡗ࡚ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡍࡿ㸦Terman㸪1919ࠊTerman㸪1923㸧ࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆಶேᕪ࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ໬ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ⛉Ꮫⓗ᪉ἲ࡜ࡋ࡚▱⬟᳨ᰝࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡓࡔࡕ࡟Ꮫᰯ⟶⌮⪅࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡓ࡜
࠸࠺ࠋ▱⬟᳨ᰝ࡟ࡼࡿᑗ᮶ࡢண ᛶࢆ㧗ࡃぢ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡓࢱ࣮࣐ࣥࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆࠕⱥᡯ ࠖࠊ
ࠕ฼Ⓨ ࠖࠊࠕᖹᆒ ࠖࠊࠕ㐜㐍 ࠖࠊࠕ≉Ṧࠖ࡜࠸࠺ 5ࡘࡢ㞟ᅋ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࢆᨭᣢࡋࠊᏛᰯࡣᏊ࡝
ࡶࡢ⫋ᴗୖࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ⬟ຊู⦅ᡂࢥ࣮ࢫ࡟࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ▱⬟Ỉ‽࡟ᛂࡌࡓᩍ
⫱ࢆཷࡅࢀࡤⰋ࠸࡜୺ᙇࡋࡓ㸦Terman, 1923㸧ࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㐍Ꮫ㐺ᛶ᳨ᰝ
㸦Scholastic Aptitude Test: SAT㸧ࠖ ࡢ㛤Ⓨᙜึ࡟ࡣࠊࢱ࣮࣐ࣥࡢ୺ᙇࢆ㋃くࡍࡿࣈ࣒ࣜ࢞
ࡸ࣮࣮ࣖ࢟ࢬࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆᐇࡣࠕᏛࡧ࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛶࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿ▱⬟᳨ᰝࠖRavitch㸦2000㸻ヂ 2008㸪161㡫㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࡑࡢ㡭ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣࣅࢿ࣮ࡢ᳨ᰝࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡿ 1 ᖺ๓ࡢ 1904 ᖺ࡟ࠊࢫࣆ࢔࣐
ࣥ㸦Spearman, C.E.㸧ࡀᵝࠎ࡞᳨ᰝࡸᏛຊࢸࢫࢺࡢᡂ⦼࡞࡝ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ᳨ウࡋࠊ▱⬟ࡣ
࡝ࡢ᳨ᰝ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿ୍⯡▱⬟ g࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ᰝ࡟ᅛ᭷࡞≉Ṧ▱⬟ s࠿ࡽ࡞ࡿ࡜࠸࠺஧
ᅉᏊㄝࢆᥦၐࡋࡓࠋࡇࡢ⌮ㄽ࡛ࡣࠊ▱⬟ࡣ஧ᅉᏊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
ࡍ࡭࡚ࡢ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿ㐙⾜࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⯡ᅉᏊ㸦g㸧࡟㧗࠸ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀ
ࡿࠋࢫࣆ࢔࣐ࣥࡣඃ⏕Ꮫࢆ๰ጞࡋࡓࢦࣝࢺࣥࡸࡑࡢᘵᏊࡢࣆ࢔ࢯࣥ㸦Pearson, K.㸧࡜࠸ࡗ
ࡓேࡓࡕࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ▱⬟ࡣ⏕ᚓⓗ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࠿ࠊྛ▱⬟ࡣ
ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ⤫ィᏛⓗ࡞᝿ᐃࡢᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᐇ㝿࡟ᐇయ
࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚▱⬟ࡣ⏕ᚓⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼
᪉ࢆᙉ◳࡟୺ᙇࡋࡓࡢࡣࣂ࣮ࢺ㸦Burt, S.C.㸧࡛࠶ࡿࠋࣂ࣮ࢺࡢ୺ᙇࢆཷࡅ࡚࢖ࢠࣜࢫ࡛
ࡣࠕ࢖ࣞࣈࣥࣉࣛࢫࠖ࡜࠸࠺㐍㊰㑅ᢤࡢࡓࡵࡢ኱つᶍ࡞ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ
ヨ㦂ෆᐜࡣࢫࣆ࢔࣐ࣥࡢ୍⯡▱⬟ gࢆ ᐃ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡢṔྐⓗ⤒⦋࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊඛ㏙ࡋࡓࣅࢿ࣮࡟ࡼࡿ▱⬟᳨ᰝࢆ฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ୕ࡘࡢᇶ
ᮏཎ๎࡟ᑐᛂࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊ▱⬟᳨ᰝࡢኚ㉁ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ㉁ኚࡢᰝ᳨⬟▱ࡓࡏࡉᛂᑐ࡜๎ཎࡢ࣮ࢿࣅ 2 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡀ࣮ࢿࣅࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶࡛㉁ኚࡿࡼ࡟⏝฼እⓗ┠ࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡣ࡜ᅗពࡢ࣮ࢿࣅࡶࢀࡎ࠸ 
࠼౛ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡣᶵዎࡢ㉁ኚࡢࡽࢀࡑࡶ࡟ࡢࡶࡢࡑᰝ᳨⬟▱ࡓࡋⓎ㛤
࣭ᐃุࡢ࠘ຎ㸭ඃࠗ࡟ⓗ↛ᚲࠊ᫬ࡿࡍ࡜࠺ࡑ⛣࡟㊶ᐇࢆᏛ⏕ඃࠕࡓ࠸࡚ࡋ┒㝯ࠊ᫬ᙜࠊࡤ
ࡲࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛Ⅼ⠇⤖ࡢࡘ࡜ࡦࡢ⫱ᩍ࡜Ꮫ⏕ඃࡀ⛬㐣ࡢࡇࠊࡀ࠺కࢆ⛬㐣ࡢู㑅
ࡿ࠶ほእࡢ⪅㦂⿕ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸ࡕࡶࡀἲ᪉࠘ⓗᏛ⛉ࠗ࠺࠸࡜ᰝ᳨⬟▱࡟Ⅼ⠇⤖ࡢࡑࡓ
ࡑ͐␎͐ࠊࡋ࡜⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢᰝ᳨ࢆ࠘ຊ⬟ࠗࡣ࠸ࡿ࠶㠃ෆࠊ࡚࠼㉺ࢆ≧⑕ࡣ࠸
ᕝᑠ㸦ࠖ ࡓ࠸㛤ࡶࢆᛶ⬟ྍࡿ࠼୚ࢆ⏤⌮࡟㝖᤼ࠊࢀࡉ໬ᐃᅛࡀᯝ⤖ᰝ᳨࡟࠼ࡺ࠘ᛶᏛ⛉ࠗࡢ
࡬᥼ᨭู≉ࡓࡋᐇ඘ࡾࡼ࡟ᐃุⓗᏛ⛉ࠊࡾࡲࡘࠋࡍⴭࢆ㠃୍ࡣ㏙グ࠺࠸࡜㸧㡫 15㸪6002
᳨⬟▱ࠊࡃ࡞࠸㐪ࡣ࡟య⮬࡜ࡇࡍୗࢆᐃุࡢࠖຎ㸭ඃࠕࡀⅭ⾜ࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃᣅࢆ㐨ࡢ
㏙࡜࠸࡞ࡋ୚ࡶ࡟ㄽ⌮ࡢࢀࡎ࠸ࡣ࣮ࢿࣅࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡏࡉᅾෆࢆ㠃ഃࡢ㈇࡟య⮬ࢀࡑᰝ
࠶ࡀᰝ᳨⬟▱ࢆᚩ≉࠸ࡍࡸࡁ⠏ࢆಀ㛵࡜ㄽ⌮࡞ࠎᵝࠊࡤࡏ㏉ࢆ⿬ࡣࢀࡑࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚࡭
ࢀࡽ᥇ࡽ࠿ࡉ῝៖ᛮࡢ࣮ࢿࣅࡓࡗ࠶࡛ᐙㄽ⌮ࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࡏࢃ
࡞ࡋ⠏ᵓࢆㄽ⌮ࡿ࡞࡜ࡅ࡙⿬ࡢࡵࡓࡿࡏࡓࡶࢆⅬ᥋࡞ษ㐺࡜㊶ᐇ⫱ᩍࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᛂᑐࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ⏝ᛂ࡞ࠎᵝࠊ࡟࠼ࡺࡀࡓࡗ࠿
 
 ุᢈࡿࡍᑐ࡟⏝฼ⓗල㐨ࡢูᕪ࡜ู㑅㸧2㸦
ࢀࡑࠊࢀࡉᡂᵓ࡛Ꮚᅉࡢࡘ 1 ࡀ⬟▱ࡿࢀࡉᐃ ࡟ 1 ➨ࠊࡣุᢈࡢᰝ᳨⬟▱ࡢ௦ᖺ 0291
࠾࡟㐩Ⓨ⬟▱ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ⓗኚ୙ࠊࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ⓗᚓ⏕࡚ࡋࡓᯝࡣ
ᩥࡣ⬟▱ࡀ⪅Ꮫࡢࡃከ࡟༙ᚋ௦ᖺ0291ࠋࡿ࠶ุ࡛ᢈࡢࡽ࠿ሙ❧ࡿࡍㄪᙉࢆ๭ᙺࡢቃ⎔ࡿࡅ
࠿Ꮫ⏕ඃࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜ㄽ⌮ࡓ࠸࡙ᇶ࡟Ꮫィ⤫ࡸᏛ⏕ඃࡣᰝ᳨⬟▱㸬1
ࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⥆Ọࡘ࠿ⓗᚓ⏕ࡣ⬟▱ࡣࡽ
࠺ࡼࡿࢀࡉグ⾲࡛ᩘྡ↓ࡢ୍༢ࡃ࡞ࡣ࡛㱋ᖺࡀⅬᚓࡢᰝ᳨⬟▱ࡣࡽ࠿Ꮫィ⤫
ࢆయᐇ࡛࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜g ⬟▱⯡୍ࡿࡍ㏻ඹ࡟ᰝ᳨ࡢ࡚඲ࡀ್ᩘࡢࡑࠊࡾ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᥱᢕ࡜ࡢࡶࡓࡗక
ࡿࡍࡅ࡙ࢡࣥࣛࢆࡶ࡝Ꮚࠊᯝ⤖ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ♧ࡀᩘᣦ⬟▱್࡛ᩘࡢ୍༢㸬2
 ࠋࡓࢀࡽ࠸⏝ࡣᰝ᳨⬟▱࡟ࡵࡓ
పࡀⅬᚓࠊࢀࡉ⏝฼ࡣᰝ᳨⬟▱࡚ࡋ࡜࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࡢࡵࡓࡿࡍ㝈ไࢆ఍ᶵ⫱ᩍ㸬3
 ࠋࡓࢀࡽ㈞ࡀࣝ࣋ࣛ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟↓ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸
 㸼௚ࡢࡑ㸺
ࡓࡿࡍゎ⌮ࡃࡼࡾࡼࠊ࡚ࡗࡶ࡛ἲ᪉ࡢᐹほࡸᰝ᳨ูಶࢆࡶ࡝Ꮚࡢ๓║ࡣ࣮ࢿࣅ㸬4
ẚ᮶ᮏࠊࡾࡼ࡟Ⓨ㛤ࡢᰝ᳨⬟▱ᘧᅋ㞟ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡋⓎ㛤ࢆᰝ᳨⬟▱࡟ࡵ
᳨⬟▱࡟ࡵࡓࡢ㍑ẚࡢᅋ㞟࡜ᅋ㞟ࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟࡝࡞✀ேࡢࡎࡣ࠸࡞ࡁ࡛㍑
 ࠋࡓࢀࡉ⏝฼ࡀᯝ⤖ࡢᰝ

 
 
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
໬ࡸ⎔ቃ࡟ࡶᙳ㡪ࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡋࠊ⏕ࡲࢀࡼࡾࡶ⫱ࡕࢆᨭᣢࡍࡿ㢼₻ࡀඃໃ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ඃ⏕Ꮫⓗᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡁ▱⬟ࡢ⏕ᚓᛶࢆᨭᣢࡋ࡚ࡁࡓᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢከ
ࡃࡣᚑ๓ࡢ୺ᙇࢆ᧔ᅇࡋࠊࢱ࣮࣐ࣥࡶࡲࡓᦂࡽ࠸࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Chapman㸪1988㸧ࠋࡓࡔ
ࡋࠊᚰ⌮Ꮫ⪅ࡀᚑ๓ࡢ୺ᙇࢆ᧔ᅇࡋ࡚ࡶࠊ♫఍ࡢ⌧ᐇࡣࡑ࠺⡆༢࡟ኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊᚰ⌮Ꮫෆ࡛ࡣᶆ‽໬࡜ጇᙜᛶࡢၥ㢟ࡀⓎᒎࡋࠊ๓⪅ࡣ▱⬟᳨ᰝࢆᶆ‽໬ࡍࡿ㝿
ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࠊࡲࡓࠊᚋ⪅ࡣ▱⬟ࡢከᅉᏊㄝ࡜ࡢᑐ❧࡞࡝ࡶ㉳
ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿࡟ 1930 ᖺ௦࡟ࡣ⢭⚄ ᐃᏛࡀⓎᒎࡋࠊᅉᏊศᯒἲࡀ⢭⦓໬ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ1940ᖺ௦࡟ࡣከᅉᏊㄝ࡟ᇶ࡙ࡃ▱⬟᳨ᰝࡀᩘከࡃ㛤Ⓨࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
୍⯡▱⬟ gࡀྰᐃࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈶ྰࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡣ௒᪥࡛ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿ㸦୕ዲ࣭
᭹㒊㸪2010㸧ࠋ 
➨ 2࡟ᩍ⫱࡜࠸࠺⾜ⅭࡀẸ୺୺⩏♫఍࡟࠾࠸࡚⛎ࡵࡿ౯್ࢆᕠࡿㄽதࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ➨
1 ࡢㄽதⅬ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃࡢᙺ๭ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᚋኳⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡢྍ⬟ᛶࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࠿
ࡽࡢᢈุ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ௦⾲ⓗ࡞ㄽ⪅࡛࠶ࡗࡓࣂࢢ࣮ࣜ㸦Bagley, W.C.㸧ࡣᩍ㣴ᩍ⫱ࢆ
᧦ㆤࡋࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ➼ࡋࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㑇ఏỴᐃㄽࢆᨭᣢࡍࡿ◊✲⪅ࡢάືࡣࠕ୓ேࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ
୍⯡኱⾗ࡢಙ㢗ࢆᙅࡵࡓ 㸦ࠖBagley 1922㸧࡜ࡋࠊ⎔ቃࡢస⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㐍Ṍࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆࠊ⊂᩿ⓗ࡟↓どࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ༴㝤ᛶࢆᢈุࡍࡿࠋࣂࢢ࣮ࣜࡢ୺ᙇ
ࡣࢱ࣮࣐ࣥ࠿ࡽ㠀⛉Ꮫⓗ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫࢆྰᐃࢆࡋࠊወ㊧ࢆಙࡌࡓࡀࡿឤയⓗ࡞⌮᝿
ㄽ⪅࡛࠶ࡿ࡜ᢈุࡉࢀࡓ㸦Terman㸪1922㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᢈุ࡟ᑐࡋࠊࣂࢢ࣮ࣜࡣࠕ኱⾗
࡟୪እࢀࡓᡯ⬟ࢆᤵࡅࡿࡢࡣ⏕≀Ꮫⓗ࡟୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱⾗࡟୪እࢀࡓᡯ⬟ࡢᡂ
ᯝࢆᤵࡅࡿࡇ࡜ࡣᩍ⫱ⓗ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶ᭱ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ᩍᖌࡀࡇࡢ㔜኱
࡞⩏ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᡭຓࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊ▱⬟᳨ᰝࡣ኱࠸࡟ᙺ❧ࡘࡔࢁ࠺ࠋ௬࡟ᬑ㏻ࡢே
ࢆၨⓎࡍࡿࡇ࡜ࡣ↓⌮࡛ࠊẚ㍑ⓗ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺☜ಙࢆᩍᖌ࡟᳜࠼௜ࡅࡿࡼ࠺
࡞ࡽࡤࠊ▱⬟᳨ᰝࡣ୙ᙜ࡛ᝒ᝺࡞ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ 㸦ࠖBagley 1922㸪
pp.384-385㸧࡜཯ㄽࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ୺ᙇࡣ⌧ᅾ࡛ࡶ᭷ຠ࠿ࡘ㐺ษ࡞ㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋ 
▱⬟ࡢⓎ㐩࡟ཬࡰࡍ㑇ఏ࡜⎔ቃࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽதࡣ⥆࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽ 1920 ᖺ௦
ࡢㄽதࡣࡑࡢᚋࠊỿ㟼໬ࡋࡓࠋ෌⇞ࡋࡓࡢࡣ 1970ᖺ௦࡛࠶ࡿࠋ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡟ࡣ 1957ᖺࡢ
ࢫࣉ࣮ࢺࢽࢡࢩࣙࢵࢡࢆዎᶵ࡟ 1958 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓᅜ㜵ᩍ⫱ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ㞟ᅋ
▱⬟᳨ᰝࡸᏛᴗ㐺ᛶ᳨ᰝࡢ฼⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᢈุࡣ୺࡟ձ᳨ᰝࡢ౑⏝ἲࠊղ
᳨ᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡢ௙᪉ࠊճ᳨ᰝࡢᵓᡂ࡜ࡑࢀࢆ⿬࡙ࡅࡿ⌮ㄽ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㸦㎮㔝㸪1995㸧ࠋ
ձ࡛ࡣ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡸ♫఍ⓗ࡟୙฼࡞❧ሙ࡟࠾࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚▱⬟᳨ᰝࡀ୙฼࡟స
⏝ࡋࠊࡑࡢฎ㐝ࡀࡦ࡝࠸Ⅼࡀᢈุࡉࢀࡓࠋղࡣ᳨ᰝ⤖ᯝࡢᕪࡣ㑇ఏ࡟ࡼࡿᕪࢆ♧ࡍ࡜ゎ㔘
ࡍࡿ◊✲⪅࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡛࠶ࡿࠋճ࡛ࡣ᳨ᰝࡀ▱⬟ࢆ㐺ษ࡟ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ጇᙜ
ᛶ࡜ಙ㢗ᛶࡀၥࢃࢀࡓࠋ1920ᖺ௦ࡢᢈุ࡜㔜࡞ࡿㄽⅬࡀ࠶ࡾࠊ෌⇞ࡋࡓᙧ࡛࠶ࡿࡀࠊ1970
ᖺ௦ࡢ≉ᚩࡣ඲ᅜⓗつᶍ࡛ᢈุࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ1920ᖺ௦࡟Ỵᐃㄽ⪅ࡀ㆟ㄽࡢ୺
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
ᑟᶒࢆᥱࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ1970ᖺ௦ࡣᢈุㄽ⪅ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡾࠊ⿢ุἋử࡟ࡶ࡞ࡾࠊᕞ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ▱⬟᳨ᰝࡢ౑⏝ࢆἲᚊ࡛⚗Ṇࡋࡓࠋ 
▱⬟᳨ᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᕠࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ1920ᖺ௦ࡶ 1970ᖺ௦ࡶࠊ୺ᑟᶒࢆᥱࡿ୍᪉ࡢㄽ⪅
ࡀㄗゎࢆㄆࡵࡎࠊྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢࠕࡈ㒔ྜ୺⩏ࠖⓗ࡞ゎ㔘࡞࡝ࡀ┠❧ࡘࠋ1920ᖺ௦࡟ࡣ㑇ఏ
Ỵᐃㄽࢆᨭᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࢹ࣮ࢱࡢᤐ㐀ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺㸦ࢧࢺ࢘㸪2006㸧ࠋࡲࡓࠊ୧ᖺ
௦࡜ࡶ࡟ᐇ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᙉࡃᣢࡘ࡯࡝ࠊ▱⬟᳨ᰝࡀᢈุࡢⓗ࡜࡞ࡿഴྥࡣඹ㏻ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ᰿ᗏ࡟ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡞ࢃࡕ IQ ࡀᑗ᮶ࡢᏛᰯࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿᡂຌ࡜ᙉࡃ
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᮇᚅ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡀ❚࠼ࡿࠋᐇ㝿࡟Ꮫຊࢸࢫࢺࡸ໅ົᡂ⦼࡜
IQࡣ୰⛬ᗘࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦Naglieri㸪1999㸻ヂ 2010ࠊSchmidt & Hunter㸪
1988࡞࡝㸧ࠊ㑇ఏ࠿⎔ቃ࠿ࡑࡢཎᅉࡣู࡜ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⣙ 25㹼50%⛬ᗘࡢᙳ㡪ຊ࡛ࡶࡗ
࡚ࡑࡢᚋࡢ㐙⾜ࢆண ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡣࠕ㢌ࡢⰋࡉࠖࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࠕᏛᰯࡸ
௻ᴗ࡬ࡢ㐺ᛂࡢࡋࡸࡍࡉࠖࢆ♧ࡍ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᚰ⌮Ꮫࡀࢧ࢖࢚ࣥࢫࢆᚿྥ
ࡍࡿ㝈ࡾࠊ ᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀ▱⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᧯స୺⩏ⓗᐃ⩏ࢆ᥇⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊIQ
ࡣ㝈ࡽࢀࡓ୍㒊ࡢ▱⬟ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ୍⯡኱⾗ࡣ IQ ࡜
࠸࠺༢୍ࡢᩘ್ࡀே㛫ࡢ▱ⓗ౯್඲⯡ࢆᣦࡋ♧ࡍ࡜ಙࡌ࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛ᐙ࡜୍⯡኱⾗ࡢ▱⬟
ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡢ┦㐪㸦Sternberg etc.㸪1981ࠊ▼⏣࡯࠿㸪1991࡞࡝㸧࡟↓⮬ぬ࡞ጼໃࡀ✀ࠎ
ࡢㄽதࢆ㐣⇕໬ࡉࡏࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ྛ✀ᢈุࢆཷࡅࠊ౛࠼ࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᚰ⌮Ꮫ఍ࡸᩍ⫱Ꮫ఍ࡣᩍ⫱࣭ ᚰ⌮᳨ᰝࡢつ‽ࢆタࡅࠊ
᳨ᰝࡢసᡂ⪅ࠊ౑⏝⪅ࠊ⟶⌮⪅࡟ᑐࡋ࡚ᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ᳨ᰝࡢጇᙜᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ
ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┠ⓗእ฼⏝ࢆ㜵ࡄᡭ❧࡚ࢆㅮࡌ࡚ࡁࡓⅬ࡟ࡣὀ┠࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝ࡀᕪูࢆຓ㛗ࡍࡿ࡜࠸࠺ᢈุࡀ⤯࠼ࡎࠊ1994ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ࣋ࣝ
࣮࢝ࣈ 㸦࠘Herrnstein & Murray㸧࡟࠾࠸࡚ே✀ᕪูࢆ⿬࡙ࡅࡿ㆟ㄽࡀ෌⇞ࡍࡿࡢࡣࠊIQ
࡜࠸࠺༢୍ᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ಶே㛫ᕪ␗ࡢẚ㍑࡟ࡼࡿࠕඃ㸭ຎࠖࡢุᐃ࡛ࡋ࠿฼⏝࡛ࡁ࡞࠸
▱⬟᳨ᰝࡢ≉ᚩ࡟ෆᅾࡍࡿࠋኚ㉁ࢆ㐙ࡆࡓ▱⬟᳨ᰝࡣᩘ್ࡔࡅࡀ⊂ࡾṌࡁࡋࠊே㛫ࡀ⨨ࡁ
ཤࡾ࡟ࡉࢀࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊே㛫㔜どࡢどⅬ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᩍ⫱Ꮫⓗᛮ᝿ࡢḞዴࠖࡀ
࠶ࡾࠊࡑࢀࢆඞ᭹ࡍࡿዎᶵࡣḟ⠇࡛⪃ᐹࡍࡿㄆ▱㠉࿨࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
4. 㑅ู࡜ᕪูࡢ㐨ලⓗ฼⏝ࢆ㉺࠼ࡓ▱⬟᳨ᰝࡢྍ⬟ᛶ 
㸦1㸧ᚑ᮶ࡢ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝᪉ἲ
༢୍ࡢ↓ྡᩘ࡜ࡋ࡚ IQࢆ ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊ≉ᐃࡢ㞟ᅋ㛫࡟࠾ࡅࡿᙜヱಶேࡢ఩
⨨ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ඲⯡ⓗ࡞▱ⓗỈ‽ࡀప࠸࡜ぢ࡞ࡉࢀࢀࡤࠊ౛࠼ࡤ▱ⓗ㞀ᐖ࡜ࠕデ
᩿ࠖࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ඲⯡ⓗ࡞▱⬟ࡢỈ‽ࡣ㧗࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃᩍ⛉ࡢᏛ
ຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡀⴭࡋࡃప࠸ሙྜࡣᏛ⩦㞀ᐖ㸦LD㸧࡜ࠕデ᩿ࠖࡉࢀࡿࠋࡲࡎࡶࡗ࡚ 20ୡ
⣖ึ㢌࠿ࡽ୰㡭࡟࠿ࡅ࡚ࡣᙜヱඣ❺⏕ᚐࡢࠕඃ㸭ຎࠖࢆุᐃࡋࠊࠕඃࠖࡢሙྜࡣᡯ⬟ඣࠊ
ࠕຎࠖࡢሙྜࡣ㞀ᐖඣ࡛࠶ࡿ࡜デ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ᳨ᰝㄢ㢟ࡣࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐࡀᏛᰯ࡛ᐇ㝿࡟ఱࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ࠿
࡜࠸࠺Ꮫ⩦ㄢ㢟࡜ࡣ⊂❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⬺ᩥ⬦໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࠿ࡽ┦ᑐⓗ࡟⊂❧ࡋࡓࠕCurriculum-freeࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࢆࡶࡘࠋࡑࢀࡣ▱⬟᳨ᰝࡀᏛ⩦⬟
ຊࡢᇶ┙࡜࡞ࡿὀពࡸグ᠈࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ࡞ㄆ▱ᶵ⬟ࡢỈ‽ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ
࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⛉Ꮫ⩦➼ࡢ≉ᐃࡢᏛຊ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆᚿ
ྥࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟ព࿡࡙ࡅࢀࡤࠊᏛᰯ▱࡟ࡼࡿ᮰⦡࠿ࡽඣ❺⏕ᚐ
ࢆ㛤ᨺࡍࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᐇ㝿ୖࡢၥ㢟࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊ୰
⛬ᗘ࠿ࡽ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࢆకࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀࡿᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸
࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡾࠊ᳨ᰝㄢ㢟ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟‽ᣐࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡣඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㑅ู࡜ᕪูࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊಶࠎேࡢࠕࠗ⏕࿨ࢆᑛ㔜࠘ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶒ฼ࡢ୺య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ᮲௳ࡢ㐨ࠖ
㸦ᑠᕝ 2006㸪51㡫㸧ࢆᣅࡁࠊᚲせ࡞≉ูᨭ᥼ࡢᥦ౪ࡢ඘ᐇ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ❧ሙ࡟౫ࡗࡓᚑ᮶ᆺࡢ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝᪉ἲ࡛ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㞀ᐖྡ
ࢆデ᩿ࡋࠊࡑࡢᚋࠊ㞀ᐖࢆᑡࡋ࡛ࡶඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ⓗ௓ධࢆ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ
⑓Ẽࢆ἞⒪ࡍࡿ࡜࠸࠺་⒪ⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊᑐฎ⒪ἲⓗ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕḞⴠ
ࣔࢹࣝࠖ࡜⾲⌧࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉࡟౫ࢀࡤࠊ㏆ᖺὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ▱ⓗ㞀ᐖࢆకࢃ࡞࠸
Ꮫ⩦㞀ᐖࡸὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖࡢྛ✀㞀ᐖࡢሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤ㏻
ᖖᏛ⣭࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᏛಟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㞀ᐖ≉ᛶࡢ㍍⑕໬࡟᫬
㛫ࡀ㈝ࡸࡉࢀࠊ⤖ᯝⓗ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࢆ⏕ࡳࡔࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ
᳨ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ༢୍ࡢᩘ್ࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࡑࡢᩘ್࠿ࡽ┤᥋ⓗ࡟ᣦᑟࡢཎ๎ࢆᑟࡁฟࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ᭷┈࡞᝟ሗࡶᘬࡁࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡟ᚑ᮶ᆺࡢ▱⬟᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓࠕḞ
ⴠࣔࢹࣝࠖ࡟ࡼࡿ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᚑ᮶࠿ࡽࠕᚰ⌮Ꮫࡣデ᩿ࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚♧၀ࢆ୚࠼࡞࠸ࠖ࡜᥾ᥟࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ▱⬟᳨ᰝࡢ┠ⓗࢆ୺࡟ࠕᡯ⬟ࡸ㞀ᐖࡢデ᩿ࠖ࡜ࡍࡿⅬ࡟㉳ᅉࡍ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㞀ᐖ࡜ᡯ⬟ࢆ୧ᴟ࡟࠾࠸ࡓ㐃⥆యࡢྛ༊ศ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆࡣࡵࠊࡑࡢデ᩿⤖
ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡃḞⴠࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᑐᛂࡣࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐࡢ⬟ຊࢆ㐣ᑠ㸭㐣኱࡟ぢ✚ࡶࡾࠊᏛ
⩦┠ᶆࡢỈ‽ࢆᏳ᫆࡟ୗࡆࡿ㸭ࡴࡸࡳ࡟ୖࡆࡿ࡜࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢኚ᭦ࢆࡶࡓࡽࡍഴ
ྥࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㞀ᐖඣࡢሙྜࠊࡲࡎࡶࡗ᳨࡚ウࡍࡿ࡭ࡁࡣᏛ⩦┠ᶆࡢỈ‽ࢆୗࡆࡿ๓
࡟ࠊࡑࡢ┠ᶆ࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⤒㊰ࡢኚ᭦࡛ࡶࡗ࡚ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ኚᩘࡀ࡞ࡅࢀࡤ▱⬟᳨ᰝ࡟ࡼࡗ࡚ 
ᐃࡉࢀࡓᩘ್ࡣព࿡ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠋ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿᏛຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡔࡅࢆ࠸ࡃࡽศᯒࡋ
࡚ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽᐇ㊶ୖࡢ♧၀ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
㸦2㸧᪂ࡋ࠸▱⬟᳨ᰝࡢⴌⱆ
20ୡ⣖ᚋ༙࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᛮ᝿ࡣࠊ▱ⓗ࡞඲యⓗⓎ㐩Ỉ‽ࢆ ᐃࡍࡿ࡜࠸
࠺ࠕே㛫ࡢ ᐃ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ ᐃ࠿ࡽே㛫ࡢఱࢆ⌮ゎࡋࠊ⤖ᯝࢆே㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕே㛫ࡢࡓࡵࡢ ᐃ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᛮ᝿ࡣಶே㛫ᕪ࠿
ࡽಶேෆᕪࡢศᯒ࡬࡜どⅬࢆ⛣ࡋࠊಶࠎேࡢㄆ▱ⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᣦᑟཎ๎ࡢ☜❧ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡛ල⌧໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࣅࢿ࣮ᘧࡢ▱⬟᳨ᰝࡣ▱ⓗ࡞඲
యⓗⓎ㐩Ỉ‽ࡢ ᐃࢆヨࡳ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬࢆ୚࠼ࡓࡢࡀ 1939
ᖺ࡟࢙࢘ࢡࢫࣛ 㸦࣮Wechsler, D㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࢙࢘ࢡࢫ࣮࣭ࣛ ࣋ࣝࣅ࣮ࣗ▱⬟᳨ᰝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛࡣ IQࡢ⟬ฟᘧ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚▱⬟೫ᕪ್࡟ࡼࡿ⤖ᯝ⾲♧ࢆᑟධࡋ
ࡓࡇ࡜࡛᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ1940ᖺ௦࡟ࡣ▱⬟ࡢከᅉᏊㄝࢆ᥇⏝ࡋࡓྛ✀᳨ᰝࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛࡢ▱⬟᳨ᰝࡶࡑࡢὶࢀ࡟఩⨨࡙ࡃࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ⤖ᯝࢆゝㄒᛶ▱
⬟ᣦᩘࠊືసᛶ▱⬟ᣦᩘࠊ඲యࡢ▱⬟ᣦᩘཬࡧୗ఩᳨ᰝࡈ࡜ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ࡋ࡚⾲ࡋࠊ
ศᯒⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋྠࠊ ࡌ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁࠊ1949ᖺ࡟
ඣ❺⏝㸦Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC㸧ࠊ1955ᖺ࡟ᡂே⏝㸦Wechsler 
Adult Intelligence Scale: WAIS㸧ࠊ1966ᖺ࡟ᗂඣ⏝㸦Wechsler Preschool and Primary 
Scale of Intelligence: WPPSI㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᨵゞࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛࡢὶࢀ࡟
఩⨨࡙ࡃࡢࡀࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥ㸦Kaufman, A.S.㸧࡛࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡣ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛ࡜࡜ࡶ
࡟WISCࡢᨵゞ࡟ྲྀ⤌ࡳWISC-Rࢆ㛤Ⓨࡋࡓᚰ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡾࠊ1983ᖺ࡟ࡣ⊂⮬࡟ࠕK-ABC
ᚰ⌮࣭ᩍ⫱࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࣂࢵࢸ࣮ࣜࠖ㸦Kaufman Assessment Battery for Children㸧ࢆ
㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡢୗ࡛Ꮫࢇࡔࢼࢢ࢚ࣜࣜ㸦Nagrlieri, J.A.㸧࡜ࢲࢫ㸦Das, J.P.㸧
ࡣ 1997ᖺ࡟సᡂࡋࡓࠕDN-CASㄆ▱ホ౯ࢩࢫࢸ࣒㸦ࠖDas-Naglieri Cognitive Assessment 
System㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୺࡟໭⡿ࡢᚰ⌮ ᐃᏛศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡽ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࠊ
᪥ᮏࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱◊✲ࡶࡑࢀࡽࢆཷᐜࡋ࡞ࡀࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠗIntelligent Testing With The WISC-R࠘㸦Kaufman㸪1979㸻ヂ 1983㸧࡜
࠸࠺ⴭ᭩ࢆዎᶵ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᛮ᝿ࡢ☜❧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ▱⬟᳨ᰝࡢᩍ⫱ⓗ฼⏝ࡢὶࢀ
ࢆಁ㐍ࡋࡓ᭱኱ࡢຌປ⪅ࡀ࢝࢘ࣇ࣐࡛ࣥ࠶ࡿࠋὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠕTesting ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࠊ
▱⬟᳨ᰝࡢゎ㔘⾜Ⅽࢆᙉㄪࡍࡿືモ࡛ࡶࡗ࡚ⴭ᭩ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊࠕ㈼࠸࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿဴᏛ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣWISCࡢᨵゞ࡟࠶ࡓࡾࠊ▱⬟
᳨ᰝࢆᵓᡂࡍࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿ≉ᐃࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡘேࡓࡕ࡞࡝࡟࡜ࡗ࡚୙බᖹ࡛࠶ࡿ࡜࠿ࠊ
೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡎ࡟ࠊࠕࡴࡋࢁࠊಶேࡢ IQ࡟ྵࡵࡽࢀ࡞࠸㒊ศࡸ㡯┠ࡀ୙බᖹ࡛࠶
ࡿࠖ㸦9㡫㸧࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ೫ࡗࡓホ౯ࡣ▱⬟᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࠕ౑⏝⪅ࡀ IQࢆᏊ౪ࡢ⬻ࡢຊࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ಙࡌࠊ⿵ຓ᳨ᰝࡸほᐹࡢᚲせᛶ
ࢆឤࡌ࡞࠸ሙྜ࡟ࠊ∦ࡼࡗࡓホ౯ࡀ⏕ࡲࢀࡿ 㸦ࠖ9㡫㸧࡜ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕ▱⬟᳨ᰝࡣࠊ
᫂ࡽ࠿࡟⌮᝿ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊಶேࡢ▱ⓗᶵ⬟ࢆ⾲ࡍ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡣ┠ୗࡢ࡜ࡇࢁ᭱㧗
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Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ11㡫㸧࡜఩⨨࡙ࡅࠊ⤖ᯝࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲ 3ࢆ๓ᥦ࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜୺
ᙇࡍࡿࠋ 
⾲ 3 ㈼࠸࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦Intelligent Testing㸧ࡢဴᏛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦Kaufman㸪1979㸻ヂ 1983࠾ࡼࡧ Kaufman㸪2011ࢆཧ⪃࡟➹⪅ࡀせ⣙㸧  
 
 ⾲ 3࡛ࡲࡎὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ▱⬟࡜Ꮫຊࡢ㛵㐃࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡣ▱⬟᳨ᰝࢆࡇࢀࡲ
࡛ࡢᏛຊࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕᏛຊࡀ࠶ࡿᩥ໬ࡢ୰࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࣔࣀ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ▱⬟
᳨ᰝࡶ᫂ࡽ࠿࡟ᩥ໬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼ࢆᣢࡓ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ㑇ఏᑐ⎔ቃࠖ࡜࠸࠺ᑐ❧ⓗᅗᘧࡣぢᙜ㐪࠸࡜
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ⪃࠼ࡣᏛຊࢆ୍ᐃࡢᩍ⫱┠ᶆࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᇶ࡟ពᅗⓗ࡟Ꮫ⩦࣭⋓ᚓࡉࢀ
ࡓ⬟ຊ࡜ᤊ࠼ࠊࡑࡢᏛ⩦ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆ⤒࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ⬟ຊࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ▱⬟
࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡓࢫࣀ࢘㸦Snow, R.E.㸧࡜ࣖࣟ࢘㸦Yalow, E.㸧࡜ࡶඹ㏻ࡍࡿ
㸦Snow & Yalow㸪1982㸧ࠋࢫࣀ࢘࡜ࣖࣟ࢘ࡣ▱⬟ࡀᏛ⩦ࡢྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ
ຊࡣᏛ⩦ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ⤒㦂ࡸᏛ⩦ࡢ⤖ᯝࢆ཯ᫎࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ
⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋWISC-Rࡢୗ఩᳨ᰝ࡛ࡶᏛᰯ࡛⩦࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࠊᬑ㏻ࡣカ⦎ࡉࢀ࡞
࠸ࡶࡢ࡜ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࡢ⪃࠼࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ 
1㸬▱⬟᳨ᰝࡣࠊಶேࡀᏛ⩦ࡋࡓࡶࡢࢆ ᐃࡍࡿࠋ▱⬟᳨ᰝࡶ୍✀ࡢᏛຊ᳨ᰝ࡛࠶
ࡾࠊᏛຊࡣ࠶ࡿᩥ໬ࡢ୰࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ▱⬟᳨ᰝࡶ᫂ࡽ࠿࡟ᩥ໬
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
2㸬▱⬟᳨ᰝࡣࠊ⾜ືࡢࢧࣥࣉࣝࡢ཰㞟࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࢆ௚ࡢ⾜ືࡸ␗࡞ࡿ≧ἣୗ࡛
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡲ୍࡛⯡໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᳨ᰝࡢ⥲ྜᚓⅬ㸦඲᳨ᰝ IQ ࡞࡝㸧
ࡣࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶࡢ▱ⓗᶵ⬟඲యࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
3㸬▱⬟ࡣࠊỴࡵࡽࢀࡓᐇ㦂ⓗ࡞≧ἣ࡛ ᐃࡉࢀࡿࠋ᳨ᰝᡭ⥆ࡁࡣṇࡋࡃᏲࡽࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊゎ㔘ࡣࡲࡓูࡢၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭ⥆ࡁࡢ㝈⏺
࡟ᑐࡋ࡚ᰂ㌾ᛶ࡜ព㆑ᛶ࡜ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
4㸬᳨ᰝᚓⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶᮏேࢆ㔜どࡍࡿࠋ 
5㸬⮫ᗋⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࡣࠊ᳨ᰝ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
6㸬ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡢゎ㔘ࡣࠊࠕ᥈ഄࠖࡢ௙஦ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ 
7㸬᳨ᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡣࠊN=1ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
8㸬ಶู▱⬟᳨ᰝࡣࠊಶู࡟ゎ㔘ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
9㸬᳨ᰝ⤖ᯝࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡢゎ㔘࡟ࡣࠊ⌮ㄽࢆ౑࠺ࠋ 
10㸬ከᵝ࡞᝟ሗ※࡛ᨭᣢࡉࢀࡿࡶࡢࢆࠊ௬ㄝ࡟ࡍࡿࠋ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
 ḟ࠸࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊゎ㔘⾜Ⅽࡢ㔜せᛶࢆㄝ࠸ࡓⅬ࡟࠶ࡿࠋ᳨ᰝࡣ⌮ᛶⓗ࡟ゎ㔘࡛ࡁࡿ
ࡔࡅࡢ༑ศ࡞▱㆑ࡢ࠶ࡿ᳨ᰝ⪅ࡀᐇ᪋࣭ゎ㔘ࡋ᳨ࠊ ᰝ⪅࡟ࡣࠕ౑⏝ࡍࡿࡑࡢ᳨ᰝࡼࡾࡶࠗ ඃ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠘࡜࠸࠺⩏ົࠖ㸦13㡫㸧ࡀ࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣇ࣐ࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ᳨ᰝ⪅ࡢ୺࡞௙஦ࡣ᥈ഄ
ࡢࡼ࠺࡟௬ㄝࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶ᳨ูᰝࡢゎ㔘ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಶேෆ
࡟↔Ⅼࢆ࠶ࢃࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ」ᩘࡢ᳨ᰝ࠿ࡽ❧࡚ࡓ௬ㄝࠊ⾜ືほᐹ㸦᳨ᰝ୰ࢆྵࡴ㸧ࠊ
⫼ᬒ࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᙉࡳࡸᙅࡳ࡜࠸ࡗࡓࣉࣟ
ࣇ࢕࣮ࣝࡢ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥈⣴ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢពᅗࡣWISC-R࠿ࡽ
WISC-Ϫ࡬࡜ᨵゞࡉࢀࡓ㝿࡛ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊ⩌ᣦᩘࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊಶேෆ࡟↔Ⅼࢆ࠶ࢃࡏࠊ
ࡼࡾ▱⬟ࢆᐈほⓗ࡟ศᯒࡍࡿ᪉ἲࡀᙉ໬ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮫ᗋⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒ࠿ࡽ
ᚰ⌮ ᐃⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒ࡬ࡢ⛣⾜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡣḟࡢ 4
ࡘࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜ࢃࢀࠊᚲࡎ᰿ᣐࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 4 WISC-Ϫࡢ⤖ᯝゎ㔘ࡢᡭ⥆ࡁ㸦⸨⏣࡯࠿㸪2005㸧 
 
 
 
 
 
 
࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛ࡜࢝࢘ࣇ࣐ࣥࠊඛ㏙ࡋࡓࢼࢢ࢚ࣜࣜࡸࢲࢫࡀ␗࡞ࡿࡢࡣࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡽࡢ
▱⬟᳨ᰝ࡛ࡣࠊ1960ᖺ௦࡟㉳ࡗࡓㄆ▱㠉࿨㸦Miller etc.㸪1960ࠊGardner㸪1986㸻ヂ 1987㸧ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡢ⬟ຊࢆ᝟ሗฎ⌮㐣⛬࡜ᤊ࠼ࠊ⚄⤒ᚰ⌮Ꮫ࡞࡝ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ㧗
ḟࡢ⢭⚄㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿ◊✲ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋㄆ▱㠉࿨௨㝆ࡢ▱⬟
ほ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᳨ᰝࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞▱⬟᳨ᰝࡀ୍⯡▱⬟ gࢆ ᐃࡋࠊ≉ᐃࡢ⬟ຊࢆ ᐃࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛᴗୖࡢኻᩋ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉ᐃࡢၥ㢟ࢆ᳨ฟࡍࡿ┠ⓗ࡛฼
⏝ࡍࡿ࡟ࡣไ㝈ࡀ࠶ࡿ㸦Naglieri 1999㸻ヂ 2010㸪9㡫㸧࡜ᢈุࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸᳨
ᰝࡣࠕே㛫ࡢㄆ▱࡟࠾ࡅࡿ⌧௦ࡢ◊✲ࡢୖ࡟⠏࠿ࢀࡓᵓᡂᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃከ
ඖⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢⓎᒎⓗ࡞Ṍࡳࢆಁ㐍ࡍࡿࠖ㸦9㡫㸧ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊ≉ᐃࡢ⬟ຊࢆ ᐃࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡶ࢘ࢵࢻࢥࢵࢡ࣭ࢪࣙࣥࢯࣥㄆ▱⬟ຊ᳨ᰝ㸦Woodcock-Johnson 
Revised Tests of Cognitive Abilities: WJ-R㸧ࡸ࢚ࣜ࢜ࢵࢺࡢከ㠃ⓗ⬟ຊᑻᗘ㸦Differential 
Ability Scales: DAS㸧࡞࡝ࡶྠᵝࡢὶࢀ࡟఩⨨࡙ࡃ㸲ࠋ 
࡜ࡾࢃࡅࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥ࡜ࢼࢢ࢚ࣜࣜࠊࢲࢫࡣ౫ᣐࡍࡿ⌮ㄽࢆ࡜ࡶ࡟⚄⤒ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢࣝࣜ
࢔㸦Luria, A.R.㸧㸳ࡢ⌮ㄽ࠾ࡼࡧࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ᵓ⠏ࡋࡓ PASS㸦ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࠊὀពࠊྠ
᫬ฎ⌮ࠊ⥅ḟฎ⌮㸧⌮ㄽ࡟ồࡵࡓⅬࡀඹ㏻ࡍࡿࠋ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛࡶ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡶᩍ⫱ᐇ㊶࡟
ᙺ❧ࡘ᳨ᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡣ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛᘧࡢ᳨ᰝࡀ
ࣞ࣋ࣝϨ㸸඲᳨ᰝ IQࠊゝㄒᛶ IQࠊືసᛶ IQ 
ࣞ࣋ࣝϩ㸸⩌ᣦᩘ㸦ゝㄒ⌮ゎࠊ▱ぬ⤫ྜࠊὀពグ᠈ࠊฎ⌮㏿ᗘ㸧 
ࣞ࣋ࣝϪ㸸ୗ఩᳨ᰝࡢ෌ࢢ࣮ࣝࣉ໬㸦ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒ࡟ࡼࡿゎ㔘㸧 
ࣞ࣋ࣝϫ㸸ಶࠎࡢୗ఩᳨ᰝ࡟ᅛ᭷ࡢ⬟ຊ࠾ࡼࡧᙳ㡪ᅉ 
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Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
ືసᛶ▱⬟࡜ゝㄒᛶ▱⬟࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༢࡟ㄢ㢟ࡢෆᐜ࣭ᥦ♧ࡢ௙᪉ࡢ㐪࠸࡛ࡋ࠿࡞
ࡃࠊ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸࡜⪃࠼ࠊỴูࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟ࢆฎ⌮ࡍ
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺᝟ሗฎ⌮㐣⛬࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࢀࢆᚲせ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫຊࡢ⩦ᚓᗘ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽ
ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧ᪉ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᩍ࠼᪉࡟ࡲ࡛♧၀ࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡟⊂⮬ࡢ᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡢ᳨ᰝࡢ⤖ᯝゎ㔘ࡢᡭ⥆ࡁࡣḟ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋWISC-Ϫ࡜ࡶඹ㏻ࡍࡿⅬࡀὀ┠࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶࡟᭷⏝࡞᝟ሗࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ᳨ᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊᚑ᮶ࡢデ᩿ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᳨ᰝ࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺ࡜࿧ࡪ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋ 
 
⾲ 5 K-ABCࡢ⤖ᯝゎ㔘ࡢᡭ⥆ࡁ 
 
 
 
 
 
 
ࡑࡢᚋࠊ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡀ㛤Ⓨࡋࡓ K-ABCࡣ 2004ᖺ࡟ࠊWISC-Ϫࡶ 2003ᖺ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀ
K-ABC-ϩࠊWISC-ϫ࡟ᨵᐃࡉࢀࡓࠋ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡢ K-ABC-ϩ࡜ࢲࢫࠊࢼࢢ࢚ࣜࣝ࡟ࡼࡿ
DN-CASࡣࣝࣜ࢔ࡢ⚄⤒ᚰ⌮Ꮫⓗ⌮ㄽࢆ௓ࡋ࡚ࡼࡾᐦ᥋࡟㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ௚᪉࡛ࠊ
K-ABC-ϩ࡜WISC-ϫࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇドⓗ࡞▱⬟◊✲ࡢ㞟኱ᡂ࡜ホࡉ
ࢀࡿ CHC⌮ㄽ㸦Cattell-Horn-Carroll Theory㸧ࢆ࠸ࡎࢀࡶ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⌮ㄽࢆ௓
ࡋ࡚୧⪅ࡣᐦ᥋࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊWISC-ϫ࡛ࡣᚑ᮶ࡢືసᛶ▱⬟࡜ゝㄒᛶ▱
⬟ࡢ༊ูࡀᲠ༷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡋ࠸᳨ᰝࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࠖ࡜࠸࠺ጼໃ
ࡀ㩭᫂࡟ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊඛ㏙ࡋࡓ࢘ࢵࢻࢥࢵࢡ࣭ࢪࣙࣥࢯࣥㄆ▱⬟ຊ᳨ᰝࡢ᭱᪂
∧㸦WJϪ-Cognitive Abilities㸧ࡶ CHC⌮ㄽࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋWJϪ-Cognitive Abilities 
࡜ K-ABC-ϩࡣࡑࢀࡒࢀᏛຊࡢ⩦ᚓᗘࢆ ᐃࡍࡿ࢘ࢵࢻࢥࢵࢡ࣭ࢪࣙࣥࢯࣥᏛຊ᳨ᰝ㸦WJ
Ϫ-Test of Achievement㸧ࡸ K-TEA-ϩ㸦Kaufman Test of Educational Achievement㸧࡜
࠸࠺ᑐ࡜࡞ࡿᏛຊ᳨ᰝࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ඹ㏻ࡍࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟▱⬟࡜࡜ࡶ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ
ࡓᏛຊࢸࢫࢺࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡞ࡀࡽศᯒ࣭ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛຊୖ
ࡢᙉࡳࡸᙅࡳࢆᢕᥱࡋࠊࡼࡾᩍ⫱ᐇ㊶࡟᭷⏝࡞᝟ሗᥦ౪ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛฼
⏝ࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸᳨ᰝࡢ୺せ࡞ࡶࡢࡣ᥇⏝ࡍࡿ⌮ㄽࢆᇶ┙࡟ࡑࢀࡒࢀࡀ㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ
㸴ࠊ ᐃࡍࡿෆᐜࡢ㐪࠸ࢆᢕᥱࡋࠊ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀࡿࠋ 
 ⧞ࡾ㏉ࡍࡀࠊࡇࢀࡽ▱⬟᳨ᰝࡣ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡀ୺ᙇࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠕ㈼࠸࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢ
ဴᏛ࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㐺ษ࠿ࡘ㐺ṇ࡞᥋Ⅼࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ဴᏛࡢከࡃࡣࣅࢿ࣮ࡀᙜึ㛤Ⓨࡋࡓ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝ࡢཎ๎࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣཎⅬ
ࣞ࣋ࣝϨ㸸ㄆ▱ฎ⌮㐣⛬ᑻᗘࡢゎ㔘 
ࣞ࣋ࣝϩ㸸ㄆ▱ฎ⌮㐣⛬ᑻᗘ࡜Ꮫຊࡢ⩦ᚓᗘ࡜ࡢᕪ␗ 
ࣞ࣋ࣝϪ㸸⥅ḟฎ⌮࡜ྠ᫬ฎ⌮ࡢ᭷ពᕪࠊゎ㔘 
ࣞ࣋ࣝϫ㸸4ࡘࡢᣦᩘࡢ᭷ពᕪࠊゎ㔘 
ࣞ࣋ࣝϬ㸸ୗ఩᳨ᰝࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
࡟❧ࡕ㏉ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ▱⬟᳨ᰝࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧゎ㔘࡟࠶ࡓࡾࠕ⌮
ㄽࠖ࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ」ᩘࡢ᝟ሗ※࡜⌮ㄽࢆ⤌ࡳ࠶ࡏࡘࡘࠊಶே࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ᳨
ᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽᩍ⫱ᐇ㊶࡟᭷⏝࡞௬ㄝࡸ᝟ሗࢆᘬࡁࡔࡑ࠺࡜ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࣅࢿ࣮࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊḟ⠇࡛⪃ᐹࡍࡿ᪂ࡋ࠸▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝᪉ἲࡀᑟฟࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦3㸧᪂ࡋ࠸▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝᪉ἲ
 ᪂ࡋ࠸▱⬟᳨ᰝ࡟ࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡓ⤖ᯝࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡶࡗ࡚ศᯒⓗ࡟ゎ㔘ࡉࢀࠊ
ྛゎ㔘࡟ࡣᚲࡎ」ᩘࡢ᝟ሗ※࡟ࡼࡿ᰿ᣐࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ௚᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊ᳨ᰝ୰ࡢ
ᵝᏊࡸែᗘࠊ᳨ᰝࢆཷࡅࡿ⌮⏤㸦୺ッ㸧ࠊ⫼ᬒ࡜࡞ࡿ᝟ሗ㸦Ꮫᰯ࡛ࡢᤵᴗ᪉ἲ➼ࢆྵࡴ⎔
ቃࡸᡂ⫱Ṕ㸧࡞࡝࡛ࡶࡗ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿ᰿ᣐࡀỴᐃࡉࢀࡿࠋWISC-Ϫ࡛ゝ࠼ࡤࠊὀពグ᠈ࡸ
ฎ⌮㏿ᗘ࡜࠸ࡗࡓ⩌ᣦᩘࡀప࠸ሙྜࠊ஦๓࡟ᢕᥱࡋࡓ⫼ᬒ᝟ሗ࡟ࠕඛ⏕ࡢᣦ♧ࢆࡍࡄ࡟ᛀ
ࢀࡿࠊ」ᩘࡢ⏝஦ࢆ㢗ࡴ࡜ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⾜ືࡀ࠶ࡾࠊ᳨ᰝ୰࡟ࠕ⪺ࡁ㏉
ࡋࡀከ࠸ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ᵝᏊࡀ┳ྲྀࡉࢀࡓሙྜࠊ⫈ぬⓗ▷ᮇグ᠈㸦ㄢ㢟ࢆゎࡃ㛫ࠊᚲせ࡞᝟
ሗࢆ୍᫬ⓗ࡟⫈ぬⓗ࡟ಖᣢࡍࡿࡇ࡜㸧ࡢᙅࡉ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᳨ᰝ⤖
ᯝࡣࠊᏛᰯ࡛ࡢඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦⾜ືࡸᏛຊࡢ⩦ᚓᗘ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚ព࿡࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢព
࿡࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿ㸦Curriculum-referenced㸧ࠋ 
≉ᐃࡢㄆ▱ᶵ⬟࡟ᙅࡉࡀぢࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊಶேෆᕪ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᙉࡳࡶ≉ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᩍ⛉Ꮫ⩦඲⯡࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿㄆ▱ᶵ⬟ࡢሙྜࠊ༢⣧࡞ሙྜࢆ᝿ᐃ
ࡍࡿ࡜ࠊࡶࡋࠊ⫈ぬⓗ▷ᮇグ᠈ࡀᙅࡃࠊどぬⓗ▷ᮇグ᠈ࡀᙉࡅࢀࡤᤵᴗ୰ࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࡣⓎ
ヰ࡟ࡼࡿᣦ♧࡛ࡣ࡞ࡃࠊどぬⓗ࡞ᡭࡀ࠿ࡾࢆከ⏝ࡋ࡞ࡀࡽฟࡋࡓ᪉ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿
ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ≉ᐃᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡟ࡢࡳᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀ௨እࡢᩍ⛉࡛ࡣ⚽࡛ࡓ⬟ຊ
ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶேෆᕪ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ┳ྲྀࡉࢀࡓㄆ▱ⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ
ࡶ࡜࡟ࠊᙅࡉࡢඞ᭹ࡔࡅࢆᅗࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙉࡳࢆ✚ᴟⓗ࡟ά࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿࡢࡀࠕᡂ㛗ࣔ
ࢹࣝࠖ࡟ࡼࡿᑐᛂ࡛࠶ࡿ㸦Strength-based㸧ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛ࡣࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞
᮲௳ࡢୗ࡛ࠊࡲࡓࠊࡑࡢ᮲௳ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀࠊ≉ᐃࡢ⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡢ࠿ࠖ㸦㜼ᐖせᅉࡢ㝖ཤ㸧࡜ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡀᐇ㝿࡟ᡂ❧ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊ≉ᐃࡢ⬟ຊ
ࡀ⋓ᚓ࣭ᙉ໬ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ㸦ಁ㐍せᅉࡢᙉ໬㸧࡜࠸࠺Ⅼࢆ༊ูࡋ࡞ࡀࡽࠊᣦᑟࡢཎ๎
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝᪉ἲࡣࠊIQ࡜࠸࠺್࡟✚ᴟⓗ࡞ព࿡ࢆࡶࡓࡏ᳨ࠊ ᰝሙ
㠃࡜࠸࠺⬺ᩥ⬦໬ࡉࢀࡓ᳨ᰝ⤖ᯝࢆࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᐇ㝿ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟ᩥ⬦໬ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ㞀ᐖࡸᡯ⬟࡜࠸࠺ᅛᐃⓗ࣭ 㟼ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆࡣࡵࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㏻ᖖᏛ⣭ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࡛ࡁࡿ㝈ࡾྲྀࡾṧࡉࢀࡎࠊᏊ࡝ࡶࡀࡶࡘㄆ▱ⓗ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡞
ࡀࡽ᭱኱㝈ࡢ⬟ຊⓎ㐩ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊᰂ㌾࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂ࣭ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ≉ᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ⾜ືࡸ⬟ຊࡢᇶ┙࡛࠶ࡿ㧗
ḟ⢭⚄㐣⛬ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡢ⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ᫬࡜ሙྜࠖ

 
 
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
ࡸࠕㄢ㢟ࠖࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᦂࡽࡄࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᑐᛂࡢཎ๎ࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟
ὀ┠࡛ࡁࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ▱⬟᳨ᰝࡣ୓⬟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࡢ≉ᐃࡸ┠ᶆタᐃ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࡢ
ゎ㔘ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣከ⩏ᛶࡀṧࡿࠋᐇ㝿࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊಶูᩍ⫱ィ⏬➼ࡢ
సᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊィ⏬ࢆసᡂࡍࡿປຊ࡟ẚ࡭ࠊຠᯝࡀⷧ࠸࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶
ࡿࠋ᳨ᰝ࡟ồࡵࡽࢀࡿᑓ㛛ᛶࡢᮍ⇍ࡉࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡟ࠊ᳨ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽᣦᑟ௬
ㄝࢆᵓ⠏ࡋࠊ┠ᶆタᐃࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⎔ቃㄪᩚࡢ᪉ἲࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⌮ㄽࡀᮍᡂ
⇍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ୖࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5. ⤖ㄽ 
▱⬟᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡣࠊձ┠ⓗ㸸ࠕ㞀ᐖ㸭ᡯ⬟ࡢデ᩿ࠖ࠿ࡽࠕࢽ࣮ࢬࡢ≉ᐃࠖ
ࡢࡓࡵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡬ࠊղ᪉ἲ㸸඲⯡ⓗ୍࣭⯡ⓗ࡞▱⬟ࡢ ᐃ࡟ࡼࡿࠕಶே㛫ᕪࠖࡢᢕ
ᥱ࠿ࡽࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃࠕಶேෆᕪࠖࢆ⌮ゎࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡬ࠊࡲࡓࠊ
Curriculum-free࠿ࡽ Curriculum-referenced࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡬ࠊճ⤖ᯝࡢ฼⏝㸸ࠕḞ㝗ࣔ
ࢹࣝࠖ࡟ࡼࡿᑐᛂ࠿ࡽࠕᡂ㛗ࣔࢹࣝࠖ࡟ࡼࡿᑐᛂ࡬ࠊ࡜㐍ᒎࢆ㐙ࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ㑅ู࡜ᕪู
ࡢ㐨ලⓗ฼⏝࡜࠸࠺ၥ㢟ࡢゎỴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡣᐇ㝿࡟ࡣ༢⣧࡞஧㡯ᑐ❧࡛ᤊ
࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ㔜Ⅼࡢ࠾ࡁ᪉ࡀ⛣⾜ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡣὀ┠࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ᰿ᗏ࡟
ࡣ࢝࢘ࣇ࣐ࣥࡢࠕ㈼࠸࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢဴᏛࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ✏࡛⪃ᐹࡋࡓ㏻ࡾࠊṔྐⓗ஦ᐇ
ࡢ཯┬࡟ᇶ࡙ࡃᚰ⌮Ꮫෆࡢ⮬ίస⏝࡛ࡶࡗ࡚ࠊ▱⬟᳨ᰝࡣᐇ㝿࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢศ㔝࡛✚
ᴟⓗ࡟ά⏝ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝ࢆࡍࡄ࡟㑅ู࣭ᕪู࡜
࠸࠺ᢈุ࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛⪃ᐹ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ
ู✏࡟ㆡࡿࡀࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᡯ⬟ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢ▱⬟ᴫ
ᛕࡢᣑᙇࢆヨࡳࡿࢫࢱࣥࣂ࣮ࢢ㸦Sternberg, R.J.㸧ࡢ㰓❧⌮ㄽ㸦Triarchic Theory㸧ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ࣮࢞ࢻࢼ࣮㸦Gardner, H.㸧ࡢከ㔜▱⬟ㄽ㸦Multiple Intelligences㸧ࡢᛂ⏝ࡀ✚ᴟ
ⓗ࡟ᅗࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞀ᐖඣᩍ⫱ࡶࡑࢀࡽࡢ▱ぢࢆᛂ⏝ࡍࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ
࡚ࡶࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࢧ࢖࢚ࣥࢫࢆᙉࡃᚿྥࡍࡿᚰ⌮Ꮫࡢᡂᯝࢆ࠿࡞ࡾᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾࠊEvidence-based࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᐇែᢕᥱࢆ┠ⓗ࡟ᶆ
‽໬ࡉࢀࡓ᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ࠿ࡘ࡚ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢᕪู࣭㑅ูࢆᙉ໬ࡍࡿ࡜ࡋ࡚▱
⬟᳨ᰝ➼ࡢ౑⏝ࡀᴟᗘ࡟ᚷ㑊ࡉࢀࡓ᫬௦ࢆ▱ࡿ⪅࡟ࡣࠊࡲࡉࡋࡃ㝸ୡࡢឤࡀ࠶ࡿࠖ㸦⸨⏣ 
2008㸪32㡫㸧࡜࠸࠺ࠋ㏆ᖺࡢࡇ࠺ࡋࡓMeasurement-based process࡟ࡼࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢᚿྥࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࡟ࡼࡿࠕ㈼࠸࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢဴᏛ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㐍ᒎࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱⬟ ᐃ࡟ࡼࡿゎ㔘ࡢṔྐ࡟ࡣࠊձࣅࢿ࣮ᘧࡢ▱⬟᳨ᰝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ▱ⓗ㞀
ᐖࡢ IQ࡟ࡼࡿุูࠊղ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛᘧࡢ▱⬟᳨ᰝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿゝㄒᛶ IQ࡜ືసᛶ IQࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓ⮫ᗋⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒࠊճWISC-R࠿ࡽWISC-Ϫ࡬ࡢᨵゞ࡟࠾ࡅࡿ⩌ᣦᩘࢆ
⏝࠸ࡓᚰ⌮ ᐃⓗࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝศᯒࠊ࠾ࡼࡧմ⌮ㄽⓗᛂ⏝࡟ࡼࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⫱ⓗ

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
฼⏝ࠊ࡜࠸࠺ 4ࡘࡢἼࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Flanagan & Kaufman㸪2009㸧ࠋ▱⬟᳨ᰝࡢゎ㔘
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤖ᯝࡢᩍ⫱ⓗ฼⏝࡟㍈㊊ࢆ⨨ࡅࡤࠊ௒ᚋࠊồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ▱⬟᳨ᰝ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿಶேᕪ࡟⪏࠼࠺ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋಶேᕪࡢゎ᫂ࢆྵࡵࠊ࠸ࢃࡺࡿᏛ⩦
ࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᮏ✏ࡀ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓ▱⬟ㄽࡸᏛ⩦ㄽࠊⓎ㐩ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ᚰ⌮Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ㏆ᖺ࡛ࡣㄆ▱⛉Ꮫࡸ⬻⛉Ꮫ࡟ࡼࡿ▱ぢ࡜ࡢ㛵
㐃࡙ࡅࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᐇドⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲⵳✚ࡣࠊ≉࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ≉ᛶࢆศᯒ
ࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ᪉ἲ࡟ල⌧໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊಶேᕪ࡟ᑐᛂࡋࠊ
ࡑࢀࢆά࠿ࡍࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ᪉ἲࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࡀ⵳✚
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ㏻ᖖᏛ⣭ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣ༑ศ࡟☜❧ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴
࠸ࠋᐇ㝿࡟୺ὶࢆ༨ࡵ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣಶேᕪ࡬ࡢᑐᛂࢆ๓ᥦ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊ㏻ᖖᏛ⣭ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ᪥ᮏࡢᩍ⫱◊✲࡛ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮚ࡝
ࡶࡢ≉ᛶࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟཯ᫎࡍࡿලయⓗ࡞᪉ἲࡣ࡯࡜ࢇ࡝☜❧ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ♫఍࣭ᩥ໬ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡞せᅉࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ◊✲ࡣᩍ⫱♫఍Ꮫࢆ୰ᚰ࡟୍㒊
⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊᏊ࡝ࡶࡢ⬻ㄆ▱Ⓨ㐩࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ⏕⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗせᅉ࡜
ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿࢆᅗࡿ◊✲ࡣ༑ศ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࡢᚰ⌮Ꮫ
ࡸ⬻⛉ᏛࡣࠊᏛ⩦ࡸⓎ㐩ࡢ⌧㇟ゎ᫂࡟୺࡞㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵࡎࠊ㏻ᖖᏛ⣭ࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟᳨
ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡣᏛຊࡢᐈほⓗᑐᛂ≀࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᡂྰࡣ⩦ᚓࡉࢀࡓᏛຊࡢ⛬ᗘࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠊᏛ⩦๓ᚋࡢఱࡽ࠿ࡢኚ໬࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿࠋኚ໬ࡢ⛬ᗘࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⣭ෆ
እ࡛ࡢᏛ⩦⾜ື࡟౫Ꮡࡋࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆศᯒࡍࡿ࡟ࡣࠕ࡝࠺࠸ࡗࡓ≉ᛶࢆ♧ࡍᏊ࡝ࡶ࡟
࡜ࡗ࡚ࠊຠᯝࡀ࠶ࡿ㸭࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࡞ࡐຠᯝࡀ࠶
ࡿ㸭࡞࠸ࡢ࠿ࠖࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ᰿ᣐࡶ᫂♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ௬ㄝࢆศᯒ࣭ゎ㔘ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄝ᫂ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿせᅉࡢ୍ࡘࡀࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜Ꮫຊࢆ፹௓ࡍࡿᏛ⩦⾜ື࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ࡣᏊ࡝ࡶࠕ࡟ࠖ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᏊ࡝ࡶࠕ࡟ࡼࡗ࡚ࠖᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ⬟ືⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᏛ⩦┠ᶆ࡟
฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ᛮ⪃ࠊឤ᝟ࠊ⾜Ⅽࢆ⮬ࡽ⏕ࡳฟࡋࠊᚲせ࡜ࡉࢀࡿ▱⬟ࢆ≉ᐃࡢ᪉␎ࢆ฼⏝
ࡋ࡞ࡀࡽⓎ᥹ࡍࡿࠋࡑࡢ㐣⛬ࡣᮏ᮶ⓗ࡟ಶᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᜠᜨࡢཷࡅ
᪉ࡣಶࠎ࡟␗࡞ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ≉ᛶ⌮ゎ࡟␃ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ≉
ᛶࡀ⾲ࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᑐ㇟ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟⛣ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦⾜ືࢆつᐃࡍࡿࡢࡣ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ᗈࡃゝ࠼
ࡤࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿᏛ⩦⎔ቃࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᏛ⩦
⎔ቃ࠿ࡽᤊ࠼ࠊᏊ࡝ࡶࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㐺ᛂࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᏊ࡝ࡶࡢ
୙㐺ᛂࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᏊ࡝ࡶ࡟㐺ᛂࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃

 
 
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
࠼ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ◳┤ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚୙㐺ᛂࢆ㉳ࡇࡋࠊఱࡽ࠿ࡢᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃ
ࡉࢀࠊࡑࡢᑐ㇟ඣ࡟㝈ࡗࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽࡍࡿࡢࡣᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡾࠊከᵝ໬
ࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ㏻ᖖᏛ⣭࡛ᐇ㊶ࡉࢀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾୙㐺ᛂࢆ㉳ࡇࡍᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟
≉ูᨭ᥼ࢆ᪋ࡍ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊࡼࡾಶேᕪ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟࠾࠸ࡓᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡛࠶
ࡿ㸵ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛⊂⮬࡟Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓಶู໬࣭ಶᛶ໬ᩍ⫱ࡢ⵳✚࠿ࡽᏛ
ࡪࡇ࡜ࡣከ࠸ࠋࡲࡓࠊಶู໬࣭ಶᛶ໬ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏࡢᩍ⫱࡛ࢱࣈ࣮
どࡉࢀ࡚ࡁࡓᡯ⬟ᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆά࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿㄆ▱ⓗಶᛶࡢᥦ᱌㸦ᯇᮧ࡯࠿㸪2010㸧ࡣࠊ
୙㐺ᛂࡀࡶࡓࡽࡍᏊ࡝ࡶࡢࠕᙅࡳࠖࡢඞ᭹ࢆ㉺࠼ࡓࠕᙉࡳࠖࢆఙࡤࡍ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿୖ࡛♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏࡛⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓ▱⬟ㄽ࡞࡝ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ⌮ㄽ࠾ࡼࡧᴫᛕࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࠊ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱ ᐃ㐠ືࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᐃ࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒ࡢാ
ࡁࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿホ౯ᴫᛕ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓືྥ࡜ࡶྜ⮴ࡋࠊ୧❧࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᚰ
⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱Ꮫࡢ᥋Ⅼࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢ୍ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡾࠊ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜
➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᶵ⬟ⓗഃ㠃ࡤ࠿ࡾ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢព࿡ⓗഃ㠃࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡝ࢀ࡯࡝ཝᐦ࡟ᐈほⓗ࡞࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࢆヨࡳ࡚ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽ₃ࢀⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡣᏑᅾࡋࠊ⛉Ꮫⓗ࡟ࡣㄝ᫂ࡋ࠼࡞࠸
␗࡞ࡿḟඖࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱Ꮫࡣ་Ꮫ࣭་⒪㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ Evidence-basedࡢ
ᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀࠊᐇ㊶ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍᪉࡛ࡣ Narrative-basedࡢᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀࠊ
୧⪅ࢆᑐ❧ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ┦⿵ⓗ࡟Ṇᥭࡉࡏࡼ࠺࡜ヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᏛࡪ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ㸦ዟ㔝㸪2011㸧ࠋࡇࡢⅬࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
࠙௜グࠚ
ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ⱝᡭ◊✲ B㸧ㄢ㢟␒ྕ 22730637 ࠾ࡼࡧᖹ
ᡂ 23ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲ C㸸◊✲௦⾲⪅ ᯇᮧᬸ㝯㸧ㄢ㢟␒ྕ 23531317ࡢ
ຓᡂࢆཷࡅ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ὀ
                                                  
㸯 ࡓࡔࡋࠊ▱⬟᳨ᰝࡀᐇែ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠊᣦᑟせ㘓
࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬ࠊಶᛶ໬࡟ᙺ❧࡚ࡿࡓࡵࠊࠕᶆ‽᳨ᰝࡢグ㘓ࠖḍ࡟▱⬟᳨ᰝࡑࡢ
௚ࡢᶆ‽᳨ᰝࡢ⤖ᯝࢆグධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦㎮㔝㸪1995㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᖹᡂ 3㸦1991㸧
ᖺࡢᨵゞ࡛ࠊࠕᣦᑟୖཧ⪃࡜࡞ࡿㅖ஦㡯ࠖḍ࡟グධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᖹᡂ 13㸦2001㸧ᖺ
ࡢᨵゞ࡛ࠕ⥲ྜᡤぢཬࡧᣦᑟୖཧ⪃࡜࡞ࡿㅖ஦㡯ࠖḍ࡟グධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
                                                                                                                                                  
㸰 ᮏ⠇ࡢグ㏙࡟࠶ࡓࡾࠊࣅࢿ࣮ࡢពᅗࡢᢕᥱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣅࢿ࣮࡜ࢩࣔࣥࡢ 1905 ᖺ࠿ࡽ
1911ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢㄽᩥ㞟ࠗ ▱⬟ࡢⓎ㐩࡜ホ౯ 㸦࠘1911㸻ヂ 1982㸧࡜࢘ࣝࣇ㸦Wolf, T.H.㸧
࡟ࡼࡿࣅࢿ࣮ࡢఏグࠗࣅࢿࡢ⏕ᾭ 㸦࠘1973㸻ヂ 1979㸧ࢆ୺࡟ཧ↷ࡋࡓࠋࡲࡓࠊṔྐⓗホ
౯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊGould㸦1996㸻ヂ 2008㸧ࠊᮧୖ㸦2007㸧ࠊࢧࢺ࢘㸦2006㸧ࠊRavitch㸦2000
㸻ヂ 2008㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
㸱 Ravitch㸦2000㸻ヂ 2008㸪159㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⌧௦ⓗ࡞Ꮫ༊࡛ࡣ⏕ᚐࡢ▱⬟ࢆࢸࢫࢺ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᑓ㛛ᐙࡢ㛫࡛⮬᫂どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ ࠖ࠾ࡾࠊࠕ▱⬟ࢸࢫ
ࢺࡣᶆ‽Ꮫຊࢸࢫࢺࡼࡾࡶ㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᶒጾ࠶ࡿ㈈
ᅋࡢᨭ᥼ࡶ࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࠕ඲⡿ࡢᏛ༊࡟ࠗ ᭱
㧗ࡢᐇ㊶࠘࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡍࡿᏛᰯㄪᰝ㐠ືࡣࠊ㞟ᅋ▱⬟ࢸࢫࢺࢆࠊᏛᰯ㐠Ⴀࡢຠ⋡ࢆ㧗
ࡵࡿ㠉᪂ⓗ࡞ᨵ㠉࡜ࡋ࡚᥎ዡࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ඲⡿ࡢᩍ⫱Ꮫ㒊࡛Ꮫࡪᮍ᮶ࡢᩍᖌࡸ⾜
ᨻᐁࡣࠊࢱ࣮࣐ࣥࠊࢯ࣮ࣥࢲ࢖ࢡࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ௚ࡢᣦᑟ⪅ࡀ᭩࠸ࡓ▱
⬟ ᐃࡢᩍ⛉᭩ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋฟ∧఍♫ࡣ⮬ศࡓࡕࡢ IQࢸࢫࢺࢆ኎ࡾ㎸ࡴࡓࡵ࡟த࠸ࠊ
ࢱ࣮࣐ࣥࡢࡼ࠺࡞ࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ⪅ࡣ࠿࡞ࡾࡢ༳⛯ࢆ✌࠸ࡔ ࠖࠋᙜ᫬ࡢ᝟ໃ࡛ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝ
ࢆᢈุࡍࡿ⪅ࡣࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࡢ୺ὶ࠿ࡽ᏶඲࡟እࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸲 ᪂ࡋ࠸᳨ᰝ࡜࿧ࡤࢀࡿ࠸ࡎࢀࡶࡀㄆ▱ࡸ⬟ຊࢆᶆᴶࡍࡿࡢࡣࠊᚑ᮶ࡢࣅࢿ࣮ᘧࡸ࢙࢘ࢡ
ࢫ࣮ࣛᘧࡢ▱⬟᳨ᰝ࡜ࡢᕪ␗໬ࢆᅗࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟࠾࠸࡚▱⬟࡜࠸࠺ゝⴥ࡟௜㝶
ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡸ▱⬟ࢆᕠࡿㄽதࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ᳨ᰝ
ࡸ᭱㏆ᨵゞࡉࢀࡓ᳨ᰝࡀࠊᚲࡎࡋࡶᮏ✏ࡀᣦࡋ♧ࡍ᪂ࡋ࠸᳨ᰝࢆព࿡ࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࣅ
ࢿ࣮ᘧࡸ࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛᘧࡢᑻᗘࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚௨᮶ࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ᰝ࡛ ᐃࡍࡿࡶࡢࡀ▱⬟
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᙉࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡢෆᐜࢆ㋃くࡍࡿ㢮ఝࡢ᳨ᰝࡀ 20 ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ
࡚㛤Ⓨࡉࢀ⥆ࡅࠊ࠶ࡿ᳨ᰝࡢጇᙜᛶࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵ࡟ᚑ๓ࡢ᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸
࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦Naglieri 1999㸻ヂ 2010ࠊᮧୖ㸪2007㸧ࠋ▱⬟᳨ᰝࡀ 20 ୡ
⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊ᳨ᰝࡀྰᐃࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᫬ᮇⓗ
࡞᪂ࡋࡉࡀᮏ✏ࡢࠕ᪂ࡋ࠸᳨ᰝ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣὀពࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ 
㸳 ࣝࣜ࢔ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲࡢᚰ⌮ᏛࡢᏛ⾡㞧ㄅ࡛᭱ࡶ㢖⦾࡟ᘬ⏝ࡉ
ࢀࡿᪧࢯࣅ࢚ࢺ♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ㐃㑥ࡢᏛ⪅㸦ࠖSolso, R.L. & Hoffman, C.A. 1991㸪p.251㸧
࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱Ꮫ࡛ࡣࣆ࢔ࢪ࢙࡟୪ࡧⴭྡ࡞ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟㸦Vygotsky, L.S.㸧ࡶࣝࣜ࢔࡜
1920㹼30 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡣከࡃࡢ㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿ◊✲⪅࡜␗࡞ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡟ὀពࢆὀࡂࠊḞ㝗࡛ࡣ࡞ࡃᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢࠕᙉࡳࠖ࡟㛵ᚰࢆྥࡅ࡚ࡁࡓ◊✲⪅࡛࠶ࡿࠋࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡀ▱⬟᳨ᰝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ
࠼ࠊ࠿ࡘࠊᢈุࡍࡿࡇ࡜࡛⊂⮬ࡢ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
㸴 ྛ✀᳨ᰝࡢ≉ᚩ࡜㛵㐃ᛶࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู✏࡛ㄽࡌࡿࠋ 
㸵 ࡇࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢṌࡳᐤࡾ࡟ࡼࡾࠊ᳨ウࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖඣᩍ

 
 
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡢ฼⏝
                                                                                                                                                  
⫱ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩ࢕ࣈᩍ⫱ࡸ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥᩍ⫱࡜࠸࠺⌮ᛕࡢࡶ࡜ࠊ㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㏻ᖖᏛ⣭ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࢔ࢡࢭࢫࠊཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡶࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ᭱ࡶ㔜せ࡞ᣦᶆ
࡜఩⨨࡙ࡅࠊࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐺⏝ࡀ㞴ࡋ࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡣ p scale ࡜࠸࠺฿㐩┠
ᶆࡀ‽ഛࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᶓᑿ࣭Ώ㒊㸪2010㸧ࠋᑗ᮶
ⓗ࡟ࡣࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬ࡢ㐺ᛂྍ⬟ᛶࢆᗈࡆࡿࡓࡵ࡟ດຊࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㏻ᖖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛㐍Ṍࡍࡿࡇ
࡜ࢆἲᚊ࡛つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦㰻⸨㸪2010㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ CAST㸦the Center for 
Applied Special Technology㸧ࡀᐃࡵࡿ UDLࡢཎ๎㸦Universal Design for Learning 
Guidelines㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㏻ᖖᏛ⣭ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢከᵝ໬ࢆྵࡴᙧ࡛ࠊձᏛᰯ඲య࡟↔Ⅼ
࡟࠾࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐺ྜࠊղ୍㒊ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟↔Ⅼ࡟࠾࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᣑ඘ࠊ
ճಶே࡟↔Ⅼ࡟࠾࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢኚ᭦࡜࠸࠺ලྜ࡟ẁ㝵ࢆ࠾ࡗ࡚ࠊ≉ูᨭ᥼ࡀᚲせ
࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶࢆ⤠ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽᩍ⫱ࡍࡿࣔࢹࣝࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Wehmeyer etc.㸪
2002㸧ࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣᡯ⬟ᩍ⫱ࡢ኱ᐙ࡛࠶ࡿࣞࣥࢬ࣮ࣜࡀᥦၐࡍࡿ SEM㸦Scoolwide 
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